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I A c t u a l i d a d e s 
. Los pueblos, a juicio de L l Mundo, 
no son todavía dueños de sus destinos. 
y fúndase para opinar así, en que a 
«u inicio ha sido el Emperador de Ale-
mania el que ha desatado la guerra so-
bre el contienente europeo. 
Lo cual no es del todo exacto; porque 
m el pueblo alemán fuese contrario a la 
guerra, el Kaiser no se hubiera atrevi-
do a declararla. 
No es el César germánico, es la oli-
ha hecho grandes manifestaciones con-
tra la guerra. 
No son, pues, los reyes ni los empe-
radores los que lanzan caprichosamen-
te las naciones a estas bárbaras contien-
das-
Son los intereses encontrados de los 
pueblos y de las razas. 
Ahora, como en los tiempos de Atila, 
más que por la dominación se pelea 
por el pan. 
Si todas las naciones fuesen natural-
0 
6 Alemania a B é l g i c a 
garquía reinante en aquel imperio la mente rica^ j ú n ^ n a querría la guerra 
que creyó que había llegado^ia hora de( y i0& gobiernos, todos, absoluta, 
impedir el crecimiento de las íuerM9 j mente todos, quisieran vivir en paz. 
que Inglaterra ha organizado en su | E s verdad que esos gandes conflie-
propio beneficio. | tos, que esos inmensos derramamientos 
Y el pueblo alemán opinaba lo mismo j sangre, que esa paralización del tra-
que sus gobernantes. j bajo y, por consiguiente, de la produc-
E n Berlín no hubo, como en Par's, | ción, suelen resultar completamente inú | 
protestas populares contra la guerra. ¡ tiles, quedando das cosas al final de la 
• Y es que para Alemania, nación in-
dustrial, es cuestión de vida o muerte 
el impedir que Inglaterra siga siendo 
dueña casi exclusiva de los mercados 
del mundo. 
Francia puede vivir de lo que pro-
duce su suelo. Alemania, no. L a tierra 
francesa es pródiga; la alemana casi 
estéril. Los franceses no quieren tener 
hijos; los alemanes crecen y se multi-
plican. 
Por eso París, lejos de gritar como 
el año 7 0 : ' A Berlín! ¡A B e r l í n ! / ' 
contienda, poco más o menos, lo mismo 
que estaban. Pero ese es el destino dj 
la humanidad cuando se oscurece el 
faro salvador de aquella doctrina santa 
que a todos nos hace hermanos. 
* * • 
E l agua de Evian y otras semejan-
tes han subido de precio un cincuenta 
por ciento. 
Si la subida de los víveres tayierü 
remedio como esto, menos mal; porque 
ahí están el agua de San Miguel y otras 
aguas cubanas que nada tienen que en-
vidiar a las importadas. 
E l c r u c e r o a l e m á n " B r e s l o u " M o r d e o e s t a m a ñ a n a u n a e s t a c i ó n n a v a l f r a n c e s a 
E L P R I N C I P E B O N A P A R T E C O M B A T I R A C O M O S O L D A D O 
L O S A U S T R I A C O S N O H A N P O D I D O C R U Z A R E L D A N U B I O 
A u s t r i a . • l o s M i n i s t r o s d e l a G u e r r a d e A l e -
m a n i a y F r a n c i a h a n d e c l a r a d o o f i c i a l m e n t e q u e l a s d o s p o d e r o s a s n a c i o -
n e s e s t á n y a e n g u e r r a . - L l u e v e n b o m -
b a s s o b r e L o n n e v i l l e . 
L a s t r o p a s s e r v i a s i n v a d e n a 
SE SALVARON LOS MILLONES. — 
VIAJE REDONDO DE IDA Y VUEL-
TA A EUROPA E N SIETE DIAS 
POR E L "K. CECILIE." 
Barharbor, Maine, Agosto 4. 
E l vapor alemán '«Kronprmzessen Ce-
cilie," que el dia 28 de Julio salió de Nue-
va York para Bremen, vía Plymouth y 
Chtrburgo, llevando a bordo diez millo-
nes de pesos en oro americano, la mitad 
consignados a Londres y la otra mitad a 
París, ha llegado a este puerto, esta ma-
drugada, después de haber forzado su 
andar durante cuatro dias. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
S A L I O E L T R A N S P O R T E 
F R A N C E S " G A R O N N E " 
Dos cruceros incleses y un francés lo esperaron a * 
20 millas de la Habana para protegerlo.-Los vapo-| 
res mercantes llegados hoy los vieron.-Embarque 
de 65 pasajeros para Cayo Hueso.-No hay noticias 
de ningún combate. - Cesantías y nombramientos. 
La inesperada llegada del "K. Cecilie" 
ha causado gran sorpresa, porque según 
despachos de Londres de antes de anoche 
dicho barco se suponía apresado por cua-
tro cruceros de la armada británica. 
Tan pronto como el "K. Cecilie" ancló 
en bahía, desembarcó todo el pasaje. 
DECRETO ALEMAN DECLARANDO 
LA GUERRA A FRANCIA. — LOS 
ALEMANES OCUPAN LA POLONIA 
RUSA 
Berlín, 4 
E l Ministerio de la Guerra alemán ha 
publicado un decreto declarando la gue-
rra a Francia. 
Los alemanes ocupan a Czestochona, 
Benzolín y Kalizz, en la Polonia rusa. 
FRANCIA ANUNCIA LA GUERRA 
París, 4 
E l Ministerio de la Guerra francés ha 
anunciado que Francia se halla en estado 
de guerra con Alemania. 
Se han entregado sus pasaportes al 
Embajador alemán en París. 
SE ESTA LIBRANDO UN COMBATE 
Se están librando reñidos combates 
entre fuerzas francesas y alemanas en 
Luxemburgo. 
OTRO COMBATE AEREO 
París, 4 
Dícese que ha ocurrido un serio en-
cuentro aéreo entre aviadores franceses 
y alemanes cerca de Longroy. 
L A MANIFESTACION OBRERA DE HOY 
SALIO E L TRANSPORTE FRANCES 
El transporte de guerra francés "Ga-
roune" se decidió, al fin, a hacerse a la 
mar, esta mañana a las 4 y media, con 
propósito de llegar al final de su desti-
no, que es el puerto francés de Tolón. 
Dicho buque salió con todas las precau-
ciones necesarias, llevando sus luces 
apagadas, a pesar de ser aún de noche 
cuando salió? con la idea de no ser visto 
por algunos de los buques alemanes, que 
se dice rondan las costas habaneras e 
ir en busca de los aliados que le puedan 
proteger. 
VA PROTEGIDO POR TRES CRUCEROS 
Según nos hemos enterado por un 
funcionario de la Legación británica, en 
las afueras del Morro, esperaban al "Ga-
ronne" dos cruceros de guerra ingleses 
y uno francés, que lo protegerán en su 
viaje hasta Francia, para impedir que 
sea apresado con su valioso cargamento 
de petróleo, por otros buques alemanes, 
austríacos o italianos. 
Estos cruceros ingleses que escoltarán 
al transporte francés son el "Berwick," 
salido anteanoche de la Habana y el "Sul-
fork" que estaba en Veracruz, y el fran-
cés se cree que sea el acorazado "Con-
dé" que también estaba en aguas meji-
canas. 
IBA HABLANDO 
Cuando salía el "Garonne" iba hablan-
do continuamente por su aparato de la 
telegrafía sin hilos, seguramente para co-
municarse con los buques que lo espera-
ban afuera. 
A 20 MILLAS DE LA HABANA 
Estos buques de guerra, esperaron al 
Garonne" a unas 20 millas de la Ha-
bana. 
Esta noticia, la han confirmado los 
capitanes de los vapoi-es mercantes lle-
gados hoy, que aseguran haber visto tres 
buques de guerra, estaciones a dicha dis-
™cla á.e} Puerto de la Habana. 
También han sido vistos otros buques 
^guerra algo más lejos. 
^ NO HA HABIDO BATALLA 
Ninguno de los buques llegados hoy 
nan podido confirmar la versión corrida 
ae que cerca de esta capital se haya ll-
orado combate alguno entre buques de 
guerra enemigos. 
Ni en el más mínimo indicio de ello, 
nan encontrado en sus viajes los vapores 
cegados hoy a nuestro puerto. 
E L "OLIVETTE" 
Con carga y 68 pasajeros llegó esta 
rorn"01iveetteT"mPa 7 ^ el 
« ¿ ^ primera llegaron la señora G. Me-
nendez señora C. Martínez, señores O. 
U Montes, E. M. Smith, E . B. Pócete, F . 
González, Francisco Fleitas y ptros. 
E L "CHAPARRA" 
De Santiago de Cuba y escalas llegó 
HW POr.-OSter0 "Ch*V™™" que quedó a 
"ore platica por no traer novedad, 
sar de su procedencia de 
sucio de bubónica. 
Los comerciantes cubanos señores Car-
los Vidal y Pedro P. Fumagalli y señora, 
el ingeniero alemán Fred Wendonier y el 
resto touristas americanos de los que han 
venido hace días en excursión y que re-
gresan ahora a su país. 
- SALIDA D E L "OLIVETTE" 
Hoy al medio día saldrá para los mis-
mos puntos de su procedencia este vapor 
americano con carga / pasajeros. 
LOS PASAJEROS DEL "NECKAR" 
En el "Olivette" han embarcado para 
Cayo Hueso 65 de los 199 pasajeros que 
trajo de Galveston el vapor alemán "Nê -
kar," que son devueltos si lugar de su 
salida por quenta de la North Lloyd Bre-
men, que es la casa armadora del "Nec-
kar." 
Este buque continúa aún en bahía, en 
lastre, a las órdenes del Gobierno alemán. 
LOS CORREOS DE BOSTON Y PA-
NAMA 
Eáta mañana han llegado los buques co-
rreos ingleses, pi'ocedentes uno de Colón 
y Bocas del Toro, (Panamá) y el otro de 
Boston, trayendo sólo 5 pasajeros cada 
uno. 
E L "CALABRIA" 
E l crucero italiano "Calabria" es el 
único buque de guerra que queda actual-
mente en esta bahía. 
Esta mañana ha estado tomando víve-
res este buque. 
E L "KYDONIA" 
Con cargamento de carbón, llegó hoy de 
Newport News, >#! vapor alemán de este 
nombre, que ha demorado seis días en 
el viaje. 
REGATAS NACIONALES 
Han comenzado los preparativos para 
las regatas nacionales que sfe celebrarán 
el domingo 16 frente al Malecón, desde 
el Morro al Torreón de San Lázaro. 
Si existe mucha marejada, las regatas 
se celebrarán dentro de bahía. 
DOS CESANTIAS 
Han sido declarados cesantes los vigi-
lantes de la Policía del Puerto señores 
Víctor Triana y Pablo Roque, a virtud | baqueros ceTebraron esta'mañana urT mi 
del incidente ocurrido en el vapor "Es- tin en el parque de Colón, 
pagne" el 14 de Julio, entre dichos po- Díuk) la hora temprana en que tuvo 
licías y el Encargado de Negocios de Mé-| efecto, no concurrió una multitud nume-
jico. Lo lamentamos. ¡rosa como era de esperar. 
NOMBRAMIENTOS Esto sirvió de pauta a muchos orado-
En su lugar han sido nombrados para W Para censurar la apatía de los traba-
esos puestos los señores Armando Villa I ̂ dores de Cuba y su organización, que , han quedado sin trabajo, por el cierre de 
L A C R I S I S H A B A N E R A 
E l p u e b l o a u x i l i a r á a l o s o b r e r o s . - E l A l c a l d e o f r e c e a l c o m i t é d e 
a u x i l i o q u e e l i j a n l o s o b r e r o s 2 5 , 0 0 ñ p e s o s d e l o s f o n d o s m u n i c i p a -
l e s . - E l m i t i n d e l p a r q u e d e C o l ó n . - L o s o b r e r o s f u e r o n e n m a n i f e s t a -
t a c i ó n a l A y u n t a m i e n t o y a l a s S é c r e t a r í a s d e J u s t i c i a , G o b e r n a -
c i ó n y A g r i c u l t u r a . Como estaba anunciado, los obreros ta-
seguido la asamblea1 se puso en marcha. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Esta mañana se presentaron ante la 
Casa Consistorial, en imponente manifes-
tación, más de 600 obreros de los que 
En los momentos de trasmitirse la no-
ticia duraba todavía la batalla aérea. 
L L U E V E N BOMBAS 
París, 4 
Dícese que un dirigible alemán ha de-
jado caer un número de bombas sobre 
Lunenlh, matando a quince personas. 
LOS ALEMANES INVADEN A B E L -
GICA 
París, 4 
Dícese que una consideráble fuerza 
alemana ha invadido a Bélgica por Ver-
viers. 
LOS AUSTRIACOS NO PUEDEN CRU-
ZAR E L DANUBIO 
Nish, 4 
Se anuncia que les austríacos no han 
podido cruzar el Danubio, teniendo que 
retirarse ante la enérgica resistencia de 
los servios. 
PERSISTEN LOS RUMORES DE UN 
COMBATE NAVAL 
Londres, 4 
Un telegrama que se acaba de recibir 
de South Shields anuncia que los vapo-
res que llegan al Tyne traen persisten-
temente la noticia de que se está lirbari-
do un combate naval a la altura de 
Flamibproug'h entro barcos f^jw»* '̂ , y 
alemart-s. 
E l capitán de uno de estos barcos dice 
que presenció el combate y que pudo con 
mucha dificultad ponerse a salvo del ca-
ñoneo de los barcos de guerra. 
El cuerpo de ambulancias local está 
prpearado para cualquier emergencia. 
DECLARACION OFICIAL DE 
ALEMANIA 
Berlín, 4. 
La siguiente declaración oficial procede 
del gobierno alemán: 
"Las tropas alemanas, ateniéndose a 
las órdenes hasta aquí expedidas no ha 
cruzado la frontera francesa, mientras 
que, por el contrario, los franceses han es-
tado atacando nuestros puestos fronteri-
zos, sin previa declaración de guerra y 
no obstante haber Francia anunciado que 
mantendría sus tropas dentro de la zona 
libre, es decir, no ocupada en diez kiló-
metros. 
Las tropas francesas han cruzado la 
frontera alemana por distintos puntos, ha-
biendo ocupado plazas alemanas, mien-
tras que sus aviadores vuelan sobre Ba-
dén y Bavora, violando de esta manera 
el acuerdo sobre la neutralidad. 
Los franceses procuran destruir nues-
tros ferrocarriles en la provincia del Rin. 
Francia, pues, ha sido nuestra agreso-
ra, produciendo un estado de guerra, y la 
seguridad del Imperio nos exige oponer 
la necesaria resistencia, para lo cual el 
Emperador ha tenido a bien expedir las 
órdenes convenientes." 
TURQUIA Y BULGARIA SE 
MOVILIZAN. 
SERVIA AVANZA SOBRE AUSTRIA 
Londres, 4. 
Un despacho del Express, procedente 
de Atenas, dice que las tropas Servias es-
tán internándose en territorio austríaco y 
agrega que lo sejércitos turco y búlgara 
se están movilizando. 
También Rumania se ve obligada a mo-
vilizar sus fuerzas. 
MOVILIZACION DE LEJERCITO RUSO 
Londres, 4. 
Un despacho de Estokolmo dice que 
Grecia también está movilizando su ejér-
cito. 1 
LA PROCLAMA DE LA MOVILIZA-
CION INGLESA 
Londres, 4 
E l Ministerio de la Guerra ha anun-
ciado que la proclama movilizando el 
ejército y llamando a las reservas, inclu-
so las territoriales, será firmada el mar-
y Leopoldo Quintana. siendo tantos miles, no hacen acto de pre-1 las fábricas de tabacos, a consecuencia de i senda en las reuniones de obreros, ni aún | la conflagración europea, 
D E H A C I E N D A 
cuando el hambre toca a sus puertas. 
Otros tuvieron acres censuras para los 
i legisladores que se han pasado el tiem-
Ipo en dimes y diretes, sin tener en cuen-
¡ta las necesidades del obrero. 
Los más recomendaron alejar de la tri-
buna obrera las cuestiones políticas, que 
no son estos los momentos de sacar a re-
ajustándose a las necesidades del 
del precio, porque los comerciantes al por 
menor adquirieron esos víveres cuando 
la plata tenía mayor depreciación en pla-
za. 
También solicitaron que a fin de aliviar I tes 
fe. precaria situación que empieza a atra- j DECLARACIONE SDE LLOYD GEOR-
vesar el proletariado cubano se pongan en i GE 
práctica sin dilación los medios más efi- ; Londres, 4 
caces para socorrer a los obreros sin tra- i E l Ministro de Hacienda inglés ha he-
bajo, así como, si fuera posible, no se i cho trascendentales declaraciones en la 
tramiten los expedientes de desahucios. i Cámara de los Comunes, anunciande, que 
E l general Freyre les contestó que el \ se están dando pasos para proteger los 
ruidosa y enérgicamente Gobierno esta adoptando cuantas medidas | barcos mercantes ingleses, de manfra que 
contra el encarecimiento de la vida, por estima más eficaces para proceder en be-1 no se interrumpa el comereb nor era-
la subida injustificada del precio de to-! neñcio de la clase trabaiadora rnntrn Inc , ^ . iZJ ^ ^mercio por gra-
dos los artículos de primer^ necesidad. | que alteran i n ' u s t i f i e a d ^ l0S ^ ^ m n e n t o s que so-
Los obreros subieron en pelotón las es- de los artículos de primera necesidad v A ™ ™ ^ T I ¿ n 
caleras del Ayuntamiento, siendo recibí- de las medicinas. necesidad y Agrego Mr. Llcyd George que no era 
dos en el salón de sesiones por al Al-i Les manifpstó í ^ n h ^ f * — ~i A ' conveniente dar a la publicidad los deta-
El propósito de los manifestantes era 




E L "MIAMI" 
Pâ -a Cayo Hueso salió hoy el 
«niencano "Miami" con 54 pasajeros, 
^an en primera: 
La señorita austríaca Eligí Masler, la 
«enera alemana Hele Stein, la señora in-
pesa Theodore Martín, la señora alema-
ir er7ier ? Peis alp™anas más, que 
se suponen seguirán a su patria. 
SUBASTA 
En la Secretaría de Hacienda se efectuó [^dr, . 
esta mañana la subasta para el suminís-, presente, en las cuales está el aliviar al • calde y algunos Concejales que en aque-1 tamientc y Municipio de la Habana esta-
tro de uniformes de verano con destino a pueblo en primer lugar, pidiendo se gos- i Uos momento se encontraban en la Casa j ba dispuesto tan pronto los obreros desig-
los porteros y ordenanzas de aquel de-jtíone cerca de las autoridades constituí-i ^onsistorial- , : nasen un Comité o Sindicato, a entregar-
partamento. , das, recursos para los hambrientos y le- Allí expusieron a nuestra autoridad les 25 mil pesos para aliviar aunque sea 
Se presentaron cinco licitadores, habién-:yes beneficiosas en estos momentos'difí-1 municipal la situación difícil y angustiosa; momentáneamente la situación de los OUP 
ciles. ¡de la clase trabajadora en Cuba, solici- han quedado y queden «in trabaio 
Hablaron también algunos delegados de' tando que se tomen medidas enérgicas y 
asociaciones obreras. | severas para impedir que los detallistas, 
Como era natural que sucediera siendo I aprovechando la crisis europea, suban 
la tribuna libre, hubo discursos sobre di- inmoderadamente el valor de las mer-
versos temas. | canelas que desde mucho tiempo están 
dosele adjudicado la confección de los uni 
vapor formes a los señores Montalvo y Corral 
y las gorras al señor Gumersindo Suárez. 
DESTITUCION 
Los señores Ignacio Sánchez y Antonio 
Maya, Inspector y Sereno, respectivamen 
te, de la Aduana de Bañes, han sido des Cerró el mitin el obrero Mauricio Val-! en el Mercado cubano y que fueron por 
tituídos de sus respectivos cargos, con dés, proponiendo dirigirse en masa al | lo tanto compradas a precio normal 
motivo del expediente que se les instruyó i Ayuntamiento, para dar cuenta de la si-1 Significaron además al Alcalde que re- | 
a causa de una reverta que tuvieron. ituación al señor Alcalde Municipal. Acto ¡ sulta aún más injustificada esa subida i 
^ ^ i . ^ ^ ^ n t e que el Ayun-1 ,ies C(>mpletos de este plan para prot<> 
ger la marina mercante inglesa. 
Esta decisión importantísima, relacio-
nada con los riesgos de la guerra ha si-
do acogida con la más profunda sensa-
ción come indicio de la suma gravedad 
de la situación actual de Europa. 
Hay indicaciones evidentes de que los 
partidarios de la neutralidad en el Gabi-
nete inglés van ya flaqueando en sus pro-
pósitos. 
Morley, Hascourt y John Burns se han 
opuesto enérgicamente a la intervención 
inglesa, pero se tiene entendido 
Pasa a la plana 3ra. 
Si resultare muy perentoria la necesi-
dad de los obreros—agregó—estoy dis-
puesto a entrevistarme con las autorida-
des, para que se prescinda de los trámi-
tes que fijan las leyes para el cumpli-
miento de los acuerdos que adopte la Cor-
poración y yo sancione. 
Pasa a la plana 3ra. que 
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S O B R E L A 
A C O T A C I O N E S 
C A R R O S 
'-^elven "loa viejos tiempos de la 
fábula." E l aviador Garrós vió un d-.-
rigible; lo tripulaban veinticinco ale-
manes, que en el estado actual de cosas, 
eran veinticinco enemigos de su patria, 
-^-veinticinco enemigas de Garrós.— 
Enfiló su aeroplano contra ellos; lor. 
embistió; deshízoles el globo... Y fue-
ron a estrellarse en los abismos los 
.veinticinco alemanes y el francés. 
Cuando Garrós se decidió a hacer es-
to, sabía que lo pagaba con la vida: 
no había otro precio posible. E l dra-
ma ocurriría en el espacio; si los vein-
ticinco hombres que tripulaban el glo-
bo no sabían deshacerse de Garrós, el 
mismo espacio los vengaría cumplí Ja-
mente. E l espacio y Garrós se cono-
cían : Garrós lo había cruzado como si 
fuera un camino; había violado sus le-
yes; había jugado con él. Y el espacio 
acechaba una ocasión; esperaba el mo-
mento de cogerle en un rapto de locu-
ra o de heroísmo, para romper su aero-
plano, y precipitar su cuerpo. Garrós 
lo sabía; fué al sacrificio; se entregó a 
la muerte de toda voluntad, a trueque 
de demostrar a los alemanes que los 
franceses saben morir; y a trueque do 
demostrar a los incrédulos que el he-
roísmo retorna, y que los héroes llegan 
Se ha dicho que el heroísmo era uin 
cosa ridicula en que ya no creían más 
que las mujeres. Sin embargo, toda la 
historia apenas se compone de ago más 
que de esa cosa ridicula y en todas U$ 
grandezas de las naciones, que consti-
tuyen su mayor orgullo, el heroísmo es 
;omo la médula. Se ha dicho que el he 
foismo se podía concebir únicamente en 
los pueblos de antaño, sometidos a la 
barbarie, faltos de civilización; y esto 
sí que pudiera as^íjurarse que es una 
. ¡osa ridicula. De todos modos, aunque 
Fuera cierto que alguna vez el heroísmo 
se hubiera alejado, ha vuelto en la ac-
tualidad. Conspiraban contra él la vi-
da regalona y egoísta, que hace del 
"primero, yo" un artículo de fe; la 
doctrina de los que entienden q̂ue a 
trueque de comer unos mendrugos que 
le echaron en el suelo, debe el nombre 
ponerse en cuatro patas; el parecer 
del eterno Sancho, que se burla en su 
interior del Quijote caballero, y se pre-
cia de ver la realidad en toda su ver-
dad y su crudeza, porque abre mucho 
los ojos de su carne, y es ciego de los 
ojos de su espíritu. 
Pero el heroísmo vuelve; vuelve a 
decir que hay algo más en el mun lo 
que el puchero y el dinero; vuelve a 
hablar del valor, del pundonor, de la 
fidelidad a una causa, del amor a la 
tierra en que se nace, del desprecio de 
la vida, cuando exige la patria un sa-
crificio; vuelve el heroísmo noble, sa-
no, magnífico, de oro. Garrós acaba de 
subir al espacio para hacer conocer la 
buena nueva. Y la útima conquista de 
la civilización se ha armonizado con el 
heroísmo, y le ha servido a Garrós pañi 
convertirse en héroe. 
Los Sanchos están de enhoramala; 
ha comenzado un período en que flo-
recerán los heroísmos, Y el mundo cu-
tero se conmueve, espera, sigue con an-
siedad el camino de los héroes, abre su 
sentimiento, plenamente, para meter-
los en él Y ahora, al conocer la ha-
zaña de Garrós, que le ha costadd la 
vida,—el mundo vueve a admirar, vuel-
ve a conocer el escalofrío que le eri-
za el alma, vuelve a tocar el poder de 
las cosas del esp ír i tu . . . Los hombres 
vuelven a sentirse "hombres" delante 
del primer héroe que ha aparecido en 
la guerra. 
L i c o r d e B e r r o 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. El licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
Nos quejamos de la crisis económica 
que nos afecta. Pues h\en, infórmate lec-
tor de lo que da a conocer un diario neo-
yorquino que ha llegado hoy a mis ma-
nos. He aquí lo que participa: 
"Actualmente se atraviesa en los Es-
tados Unidos por una crisis económica 
que mantiene angustiada una gran parte 
de la población. Cientos de miles de per-
sonas que pululan por calles y plazas en 
busca de trabajo que no encuentran; cien-
tos de miles de personas, obreros, profe-
sionales, artistas, industriales, que se 
acuestan y se levantan diariamente sin 
un rayo de esperanza, sin saber a dónde 
encaminarse para conseguir el pan. Y es-
to que se ve y se palpa en los ricos y prós-
peros estados americanos, se palpa y se 
ve en Europa, en Inglaterra, ea Japón,-en 
todas partes del mundo viejo como del 
nuevo mundo. En unas partes por exceso 
de inmigración, en otras por ausencia de 
leyes justas, en las más por deficiencias 
del medio social y por un sinnúmero de 
razones que mantienen en deplorables con-
diciones a una partida de pueblos y na-
ciones. Y por fas o por nefas, lo cierto 
es que el mundo sufre, que la humanidad 
no se siente satisfecha del actual orden 
de cosas." 
El clamor de angustia es, pues, uni-
versal. 
¿Será verdad que vamos empujados 
por una senda de infelicidad, de exaspe-
ración, de violencia? ¿Será verdad lo que 
afirmó Emerson que por dos o tres cosas 
maravillosas que nos ha dado la civiliza-r 
ción moderna, nos ha quitado infinidad de 
cosas buenas que son las que le hacen fal-
ta al mundo para ser feliz? ¿Habrá que 
suspirar por la vida sencilla? 
PICK. 
Para ser bien recibido 
preséntese bien v e s t i d o , . . 
y su novia le amará, su casero esperará, 
su fondista le fiará, su amigo le presta-
rá, su suegra se amanzará y hasta el 
mismísimo Freyre un destino le dará. 
Un traje elegante y un cuello Mercu-
rio combinados abren todas las puertas. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A las nueve de la mañana de hoy ocu-
rrió un principio de incendio en Vives 58 
entre San Nicolás y Antón Recio, domi-
cilio del italiano Antonio Bello. 
El conato de incendio fué motivado al 
haber arrojado casualmente un individuo 
un fósforo encendido con el que había 
encendido un cigaro sobre una lata de 
aguarrás. 
La policía de la sexta estación se cons-
tituyó levantando acta el Sargento Ean-
din. 
Sociedad Nacional C á a n a 
] de la Cruz Roja 
Servicio de Emergencias y Dispensario 
| Médico "General Monteagudo." Estadísti-
ca del mes de Junio de 1914. 
I Emergencias: 
I Número total de lesionados 36; y nú-
mero total de curados por segunda vez 4. 
Dispensario: 
Enfermos que solicitaron inscripción, 
, 130; enfermos remitidos a hospitales, 10; 
enfermos inscriptos, 91; enfermos recono-
cidos, 91; enfermos en tratamiento, 91; 
niños consultados, 18; y curados, 17. 
Farmacia! 
Fórmulas despachadas por la famacia 
' del Dispensario, 181. 
El Director,. 
Dr. Alberto Sánchez de Fuentes. 
L o s m u c h a c h o s 
d e l a A c e r a 
Son la crema de la crema de la ju-
ventud habanera. Despreocupados, ale-
gres, decididos, galantes, atildados, va-
lientes, ingeniosos, burlones, cultos, y tan 
enamorados de la higiene que se bañan 
por fuera y por dentro veinte veces al | 
día. Son sus bocas sumideros de cham-
paña, pero de ellas brotan madrigales 
ante la primera belleza que pasa. 
Ño tienen más que un defecto, y es el 
de serrucharse la edad, pues hay "mucha-
chos" de cuarenta años. 
Todos usan cuellos "Mercurio" y se vis-
ten con el mejor sastre. Muchacho de la 
Acera es sinónimo de elegante. 
S u c e s o s 
DESPUES QUE L E ESTAFA DOS PE-
SOS L E TIRA TROMPETILLAS 
A petición de Francisco Lombillo Lom-
billo, de Figuras 6, arrestó el vigilante 
572 a Clara Aguirre Colar, de Salud 148, 
por haberse apropiado dos pesos plata 
quo le dió para que con cuatro más que 
ella tenía, cogiera un cuarto para los 
dos. 
Agregó Francisco que de contra de la 
estafa se burla de él tirándole trompeti-
llas. 
"LA CHELITO" F U E DETENIDO POR 
ASALTO Y ROBO 
En la madrugada de hoy fué detenido 
por el vigilante 269 en Monte- y Egido. 
Manuel Fernández González (a) "La Che-
lito." 
Fué arrestado a la voz de ataja por 
haber asaltado y robado treinta y ocho 
centavos a Manuel González Cabana. 
B a t u r r i l l o 
En su editorial del 30 El Comercio cen-
suraba el poco respeto que en este pal» 
se tiene a la policía; la facilidad con que 
todo el mundo se rebela contra el reque-
rimiento de un agente del orden, y cómo 
hasta los chiquillos y los peores indivi-
duos del hampa, emplean palabras des-
pectivas, soeces en muchos casos, contra 
los hombres que visten el uniforme, por-
que dejan de ser simples ciudadanos pa-
ra encarnar los preceptos legales. 
Y dejando tod« el margen prudente pa-
ra la falta de educación de muchos poli-
cías, y reconociendo que con los sueldos 
niiserables que ganan, no es posible exi-
gir que nuestros agentes sean todos, co-
mo los ingleses y los norteamericanos, 
personas de ciertos conocimientos, con 
hábitos de sociedad, regularmente cultos 
y evidentemente cumplidores del deber-
salvo excepciones, que nada es perfecto 
en el mundo—siempre quedará bastante 
para juzgar atinado y encontrar plausi-
ble cuanto el articulista de El Comercio 
escribe acerca de la irrespetuosidad y la 
indisciplina de este pueblo en sus relacio-
nes con la policía. 
Ahora bien: una preguntita: ¿Se sabe 
a ciencia cierta si al realizar un capi-
tán de policía la orden de un juez en la 
redacción de un periódico fué recibido 
con respeto, atendido con las consideracio-
nes debidas, y no maltratado de palabra 
o de obra, al punto de obligarle a impo-
ner la disciplina con el tolete? 
Porque pudiera suceder que también en 
la redacción de un periódico caliente, se 
empleara el vocabulario y se guardara 
la actitud que El Comercio ha observado 
n̂ la calle. Y entonces... la Cámara de-
bió investigar antes de su heroica reso-
lución del otro dia. 
Un poco de prudencia no habría esta-
do d« más. 
La Asociación Avilesina de Caridad, 
benemérita entre las más altruistas ins-
tituciones españolas, ha publicado la Me-
moria de sus trabajos, redactada por su 
ilustrado secretario presbítero Alvarez 
Sánchez, correspondiente a los años del 
1911 al 1913 inclusives; empezando su ac-
ción de gracias por rememorar aquella 
simpática fiesta de Albisu que realizaron 
los avilesinos de Cuba, y que produjo 
5,521 pesetas, con que la Directiva ad-
quirió un buen solar y sus pabellones ad-
yacentes, instalando allí las dependencias 
del Asilo. A este propósito el premio de 
750 pesetas obtenido en el Certamen or-
ganizado por el Cofisejo Superior de Pro-
tección a la infancia, aquel mismo año. 
Hondamente me regocija saber que 
aquel dinero, a cuya recolecta humilde-
mente contribuí, ha servido para asegu-
rar la vida económica de las nob¡lísimaj 
Escuelas Manjonianas de Villa-Ensueño 
Muchos y buenos donativos ha recibid 
lo Avilesina de las nobles almas. 0 
Ha habido uno de dos mil duros- A 
Cuba han ido varios; no sólo en di'nerS 
sino también en especies para los niños 
de la Casa y para los indigentes de \ J 
lés, ha recibido regalos la Directiva. \ 
se ha hecho el bien con toda la posible 
prodigalidad: lo atestiguan los nombres 
de los socorridos, y las cantidades, anota 
das al final de la Memoria. Con esto * 
las cuotas mensuales voluntarias de su» 
generosos protectores, la Asociación man-
tiene, viste y calza; atiende cariñosamen" 
te y cristianamente educa a sus niños 
y acude do quiera que un anciano tiri-
ta, que una viuda o una huérfana sient< 
hambre, que en un hogar hay miseria 
sobre un jergón pobrísimo un enfermo sin 
recursos padece. ¿Hay obra más digna, ni 
hay servicios que Dios más agradezca?' 
Realmente, se goza leyendo en este fo-
lleto los actos de bondad de que ha sido 
objeto la Avilesina, y las manifestacio-
nes de gratitud y afecto que ella ha te-
nido para sus amigos: para el insigm 
P. Manjón, para los asturianos de Cuba 
que han ido allá, y para los cubanos que 
como Pichardo y García Kohly, han estre-
chado los lazos fraternales de nuestro 
pueblo y España en su visita a la tierra 
de Jovellanos y Vázquez de Mella. 
Naturalmente, el señor Alvarez Sán-
chez no ha podido olvidar a don Gregorio 
a Víctor Echevarría, a Carvajal, López! 
a los constantes protectores que en nues-
tra Cuba recuerdan siempre con orgullo 
y favorecen a la benemérita Avilesina, en 
cuya caja quedaban al terminar el año 
1913, unas ocho mil pesetas, después de 
haber invertido en sus benéficos fines et 
los tres años, unas ciento quince mil. 
Así se honra y se sirve a la patria; asi 
se hace obra de humanidad y de justicia, 
consolando al triste y recogiendo y digni-
ficando al desamparado. 
En cuanto a mí, estimo en más las ca-
riñosas alusiones que me dirije la Memo-
ria, que si no hubieran investido de ho-
nores y títulos noviliarios, al cabo efí-
meros y vanos, porque no llevan en sí 
esencia de gratitud ni dejan como estos 
honores la dulzura de la satisfacción en 
la conciencia, 
J. N. ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Gala-
no v San Rafael, 
H O M B R E S 
I M P O T E N T E S 
GRANDES P R E M I O S SIN J U G A R DI L I E T E 
2 Premios de $ 5 0 0 . 0 0 
2 Premios de $ 3 0 0 . 0 0 
1 Premio de $ 4 0 0 . 0 0 
2 Premiosde $ 2 0 0 . 0 0 1 Premio de $ 100.00 
P A G A D E R O S A L C O N T A D O E N S E G U I D A Q U E S E A N G A N A D O S . T o d o s o n t r a n e n e l n e g o c i o . E s p a r a t o d o s . 
D e s e a n d o c o n t r i b u i r a l a d e l a n t o s o c i a l y e m b e l l e c i m i e u t o u r b a n o , o f r e c e m o s o c h o g r a n d e s p r e m i o s , q u e s e r á n p a g a d o s a l 
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E l plano adjunto es del Reparto " E l Rubio", en la Víbora, bellísimo lugar con calles, aceras, arbolado, 
agua y todos los adelantos de la urbanización moderna, ya completamente terminados. 
Faltan por vender de este Reparto unos cuantos solares nada más que son los que aparecen en blanco en 
el plano adjunto- A fin de terminar la venta de ellos y dar a los compradores oportunidades magníficas, se ha 
acordado lo siguiente: 
lo, Al propietario de la primera caSa de mampostería y azotea terminada en uno de estos 50 solares des-
de el primero de Enero al treinta de Junio de 1915, que tenga por lo menos sala, comedor, tres cuartos y demáá 
comodidades se le entregarán, $500.00 Cy. 
2o. Al propietario de la segunda casa terminada en ese tiempo y en las mismas condiciones, $300.00 Cy. 
3o. AÍ propietario de la tercera casa tfrminada en ese tiempo y en las mismas condiciones, $200.00 Cy. 
4o. Al propietario de la casa de mayor costo y de más bella apariencia que se termine desde el primero ds 
Enero al treinta de Junio de 1915 en esos cincuenta solares, $500.00 Cy, 
5o. A l primer niño o niña cuyos padres sean propietarios de uno o más de estos solares y casa en ellos, q"8 
nazcan allí a presentación del certificado de nacimiento, $400.00 Cy. 
6o. Al propietario del mejor y más bello jardín que rodee una casa terminada en ese tiempo en uno de e* 
tos solares, $300.00 Cy. 
7o. Al propietario del jardín que siga en mérito al anterior, con la>j mismas condiciones, $200.00 Cy. 
8o. Al propietario del jardín que siga en mérito al anterior, con las mismas condiciones, $100-00 Cy. 
Fíjense en que más de uno de estos premios pueden recaer en la misma persona y por razón de la misma 
casa y jardín. 
Estas concesiones son para los contratos que se firmen desde el día lo. de Agosto al 31 de Diciembre de 19^ 
y son para casas que se terminen antes del día treinta de junio de 1915, solo en estos solares 
Para comenzar a edificar una casa basta celebrar el contrato efectuando el paso de entrada que consiste 
en una pequeña cantidad. \ 
HOY E S E L DIA A P R O P O S I T O PARA I N V E R T I R S U S E C O N O M I A S E N T E R R E N O S 
= Q U E MAÑANA VALDRAN E L P O R I F — 
Para más Informes y pormenores, diríjase a WM. M. WHITNER, Departamento de Bienes de THE TRUST COMPANÍ ÜF CUBA, Obispo 53. HABANA. 
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DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R t » 
C A B L E G R A M A S 
SEGUNDO E T I H A I U M 
Viene de la^primera plana 
i T „ , . V a nesar suvo ha abando-
" T s u ^ c T u d E r a r i o a dicha int.r-
Tención, como con.ecuencia de la neutra-
i % á r ^ Z n ^ : ^ ^ ^ 
Gobierno Local ha presentado su renun-
CÍa' E L "TUNGUS" PERSEGUIDO 
T 7 / f ^ o r noruego "Tungus," fletado 
ñor una casa americana, salió de Vladim-
S el dS 31 del mes próxiino pasado 
careado de comestibles para las tropas 
rusas persiguiéndolo un barco de guerra 
alemá ,̂• FAROS RETIRADOS 
^ t a r t o s faros alemanes del mar del 
Norte han sido retirado, de las desembo-
^Hnras del AVeber, AVahde y Elbe. 
£ entradas de las bahias de Cuxha-
ren, Borkun > Heligoland, han sido mina-
CONTINUA E L BOMBADEO DE BEL-
GRADO 
Nish, Servia, 4 • - i 
Anuncian oficialmente que continua el 
bombardeo de Belgrado. 
No obstante las declaraciones contra-
rias de Austria, es lo cierto que el bom-
bardeo ha causado enormes danos en la 
capital de Servia. 
Han caido muchas granadas sobre va-
rias legaciones extranjeras y es conside-
rable el número de personas que han 
perecido a consecuencia del bombardeo. 
Estas lamentables desgracias son on-
gecuencia de no haber Austria notifica-
do a los habitantes de la capital Servia 
su intención de proceder al bombardeo. 
Los no combatientes no tuvieron ma-
terialmente tiempo de abandonar la ciu-
dad. 
y e x c l u s i v o 
s e r y i c i o d e l " D i a r i o 
d e l a M a r i o f 
BOMBARDEO DE ARGELIA 
Londres, 4. 
El crucero alemán "Breslan" bombar-
deó esta mañana a temprana hora, la es-
tación naval francesa de Argelia, retirán-
dose después a toda máquina hacia el 
Oeste. ' 
E L PRINCIPE BONAPARTE 
París, 4. 
El Príncipe Rolando de Bonaparte vi-
sitó hoy al Presidente Poincaré ofrecien-
do sus servicios como soldado al Gobier-
no francés. 
El Presidente le dió las más efusivas 
gracias al Príncipe, pero le advirtió que 
la Ley le prohibía aceptar los servicios 
de ningún miembro de ninguna de las an-
tiguas casas reinantes de Francia. 
CONTINUA LA INVASION DE BELGI-
CA 
Londres, 4. 
Según despacho recibido por la emba-
jadn francesa las tropas alemanas han 
vuelto ha invadir el territorio belga cerca 
de Verviers. 
De Bruselas anuncian también a la Em-
bajada francesa que se ha enviado un se-
gundo ultimátum por Alemania a Bélgica 
declarando que Alemania está preparada 
r llevar a cabo por Ir fuerza de las ar-
mas en caso de necesidad cualquier medi-
da que considere esencial. 
También los Italianos 
Los industriales italianos, en vista de 
Este segundo ultimátum fué entrega-
do anoche por el Ministro alemán acredi-
tado en Bruselas al Gobierno belga, como 
contestación a la declaración de Bélgica 
negándose a acceder al primer ultimátum 
de Alemania. 
JOFFRE A LA FRONTERA 
París, 4. 
E l general Joscph Joffré, Jefe del Es-
tado Mayor General del Ejército Fran-
cés, ha salido para la frontera. 
ESCARAMUZAS 
París, 4. 
Tropas alemanas continuaron durante 
toda la noche hostilizando a las avanza-
das francesas a lo largo de la frontera, 
internándose frecuentemente en territorio 
francés; pero sin arriesgarse a avanzar 
más allá de la zona desocupada de seis 
millas que separa la los beligerantes. 
UN RUMOR.—LOS ADEMANES CRU-
ZARON LA FRONTERA BELGA. 
Bruselas, 4. 
• Hoy circularon rumores de que Alema-
nia había declarado la guerra a Bélgica. 
Las tropas alemanas cruzaron la fron-
tera por Germnenid, cerca del punto don-
de se unen las fronteras belga y alemana. 
UN AEROPLANO ALEMAN BOM-
BARDEA A LOUNEVITTE 
París, 4 
Tropas alemanas penetraron hoy en 
territorio francés cerca de Mars-la-town. 
Un aeroplano del ejército alemán dejó 
caer anoche tres bombas sobre P plaza 
fortificada francesa de Louneville causan 
do algunos daños pero ninguna desgracia 
personal. 
RETIRANDO LOS VALORES BELGAS 
Bruselas, 4. 
Anoche salió un tren especial para Am-
beres llevando todos los valores del Ban-
co Nacional de Bélgica. 
COMO LLEGO E L "K. C E C I L I E " 
Barhawom, Maine 4. 
El vapor "K. Cecilie" regresó a Amé-
rica el viernes a toda máquina en medio 
de una densa niebla, con todas las lu-
ces apagadas y las chimeneas pintadas 
de negro y preparadas de modo que pa-
recían pertenecer a un buque inglés. 
Los camarotes estaban cubiertos con 
lonas para impedir que sus luces pudie-
ran ser vistas. 
Los pasajeros no pudieron enterarse del 
destino del buque hasta la llegada de éste. 
Los diez millones de pesos que conducía 
el "K. Cecilie', serán devueltos por ex-
preso a Nueva York. 
NOTIFICACION OFICIAL DE LA 
GUERRA FRANCO-ALEMANA 
Washington, 4 
La embajada alemana en esta capital 
ha notificado oficialmente al Gobierno de 
los Estados Unidos que Alemania ha de-
clarado la güera a Francia. 
ALEMANIA SE DISCULPA 
Berlín, 4. 
El gobierno alemán arroja toda la res-
ponsabilidad de la ruptura, sobre Francia. 
E l Ministerio de la Guerra ha citado 
en justificación de este aserto varios ca-
sos específicos, mencionando entre otros 
Incidentes los actos de los aviadores mi-
litares franceses al volar sobre el terri-
torio alemán y dejar caer bombas sobre 
ciudades" indefensas. 
Insiste el Ministro de la Guerra ale-
mán en que Alemania siempre ha la-
borado en favor de la paz. 
DECLARACION DE GUERRA 
Berlín, 4 
Alemania ha declardo la güera a Bél-
gica 
SALIDA DE UN EMBAJADOR 
París, 4 
E l Ministro Alemán ha salido para 
Berlín. 
S e ñ o r a : 
e s V c L e l e g a n t e , 
s i e n s u t o c a d o r 
f a l t a l a 
r 
De venta en Perfuneríai, Sederías y Farmacíai 
I 
E L EMBAJADOR DE FRANCIA 
París, 4 
E l Embajodor francés salió de Berlín 
para Francia 
ESCARAMUZAS Y COMBATE AEREO 
París, 4. 
Se anuncian varias escaramuzas. 
Probablemente en estos momentos se 
está librando un combate general entre 
aviadores franceses que salieron de Nan-
cy en busca del dirigible alemán que de-
jó caer las bombas sobre Lunevelli. 
Dicen que estas bombas cargadas con 
el explosivo más moderno y terrible in-
ventado por los alemanes. 
No siempre es feliz la juventud 
La juventud que es fuente de felicidad, 
a veces tropieza con la desventura. Esc 
le pasa a los jóvenes que excesos, desorde' 
nes y desgastes, pierden la virilidad, se 
, hacen impotentes. Hay viejos, hombres de 
la gravedad que va tomando el actual con \ mediana edad que igualmente han per-
fheto, acordaron unirse a sus colegas ale- ' 
manes y franceses, en el acuerdo tomado 
de recomendar a sus clientes en la Haba-
na encarguen sus marcas para envases en 
el taller de grabados de í". Rodríguez, 
Compostela, 71, pues como esta casa las 
hace a máquina, puede dárselas al mismo 
precio y en menos tiempo. 
10729 4. a. m. y. b. 
La alteración del precio de 
los Víveres 
UNA COMUNICACION DEL SECRE-
TARIO DE JUSTICIA. 
El Secretario de Justicia ha dirigido 
la siguiente comunicación el Fiscal del 
Tribunal Supremo: 
Habana, Agosto 3 de 1914. 
Señor Fiscal del Tribunal Supremo. 
Señor: 
Llega a noticias de esta Secretaría que 
algunos comerciantes en víveres, median-
te acuerdo unos, y otros privada y aisla-
damente por su propia iniciativa han de-
terminado y muchos están ya llevándolo 
a cabo, el alterar el precio de los víveres, 
sin que a juicio del Gobierno exista mo-
tivo para tal cosa, con lo que, al mismo 
tiempo que realizan un negocio ilícito, 
según entiende esta Secretaría, vienen a 
llevar la alaiTna e intranquilidad al pue-
blo, que necesariamente debe presumir 
que ese aumento ha de obedecer a la se-
guridad en que se hallan esos comercian-
tes de que hasta nosotros habrán de lle-
gar materialmente los efectos de la gue-
rra que hoy conmueve a Europa. 
Ahora bien: como esos actos pudieran 
estar comprendidos dentro de alguna o 
algunas de las disposiciones de nuestro 
Código Penal, hago saber a usted por 
este medio los deseos del Gobierno de 
que se investigue judicialmente acerca de 
la certeza de estas noticias y que se pro-
ceda a la acusación y procesamiento de 
los que pudieran aparecer culpables en su 
caso. 
Al efecto se servirá usted delegar en 
el Abogado Fiscal de esta Audiencia que 
corresponda, para que dirigiéndose al 
Juez de la Sección primera de esta ciu-
dad, en cuyo Distrito está enclavada la 
Lonja del Comercio de Víveres en la que 
se dice se han tomado los primeros acuer-
dos referentes a la materia, promueva 
lo que corresponda a fin de que se dicte 
el correspondiente auto de proceder y se 
forme sumario; haciéndole saber desde 
ahora, que se remitirán a usted o al Juz-
gado, los datos y detalles que me vaya 
facilitando la Policía, 
De usted atentamente, 
Cristóbal de la Guardia, 
Secretario. 
iUNIFIGA INVERSION 
En estos tiempos de desconciertos fi-
nancieros, recomendamos a nuestros lec-
tores la lectura del anuncio de media pá-
gina que publicamos hoy, respecto de los 
terrenos del reparto " E l Rubio," en la 
Víbora. 
Creemos que este es un oportunísimo 
momento para comprar tierras que con 
segundad subirán de precio más del do-
ble, como ya ha resultado con los otros 
solares de este reparto, que hoy valen 
muchísimo más, del precio orignal. 
Nuetsros lectores deben fijar su aten-
ción en esos terrenos, los mejores de la 
moderna urbanización de la Habana. 
Sombreros Ingleses de 
Paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A.2316 
t i sombrero fresco, ideal para este ve-
rano, lo tiene en su almacén el señor F . 
v.eiüa y Fuente, de Obispo núm. 32. Ti-
ingles, fabricado con paja del Ja-
pon. 
ciónS Ia prenda más sportiva de la esta-
dido sus fuerzas, sus energías y son im-
potentes. 
Aodos los que por cualquiera causa se 
encuentran debilitados, flojos, agotados, 
impotentes, con las pildoras vitalinas re-
nuevan sus energías, sus arrestos de los 
primeros años. Se venden en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las boticas. 
Va derecho a la causa 
Entre las diversas enfermedades que 
hacen sufrir a la humanidad, pocas, muy 
pocas son de la condición de la blenorra-
gia o gonorrea, que no sólo se manifiesta 
de manera dolorosa, se prolonga mucho, 
sino que se complica con múltiples afec-
ciones que son de suma gi-avedad si no se 
les atiende prontamente, eficazmente. 
El enemigo de la blenorragia o gono-
rrea, su remedio único e infalible, es el 
Syrgosol, maravilloso preparado del doc-
tor Siegfried de Suiza, que actúa rápida-
mente, de tan provechosa manera que en 
poco tiempo est ácurado au nel enfer-
mo que se creía crónico. 
Ese es el gran mérito del Syrgosol, que 
no hay blenorragia o gonorrea que le 
resista. Si es una nueva porque tiene po-
ca vida aun y si es vieja, porque la aco-
metida es recia, lo cierto es que todos los 
que usan Syrgosol, sanan de manera ra-
dical. 
La razón es una, el Syrgosol, ataca 
únicamente, exclusivamente el gonococo, 
el microbio generador de la blenorragia o 
gonorrea y muerto éste, porque lo busca, 
destruye y mata, desaparece el mal ins-
tantáneamente. 
VENDEDOR DE PRENDAS FALSAS 
VEJADO POR UNA MARCHANTA 
En la quinta Estación dijo el turco ven-
dedor de prendas falsas, Abraham José, 
de Corrales 199, que al ir a cobrarle a 
Berta Fernández, de San Nicolás 116, 
una cadena de plata dorada, que le ven-
dió a plazos, se negó a ello insultándo-
le. 
L A B O L S A 
Esta mañana se reunió la Junta Sin-
dical y de Gobierno de la Bolsa Privada, 
acordando que los señores socios de la 
misma pueden frecuentar sus salones 
mientras no se revoque el acuerdo toma-
do anteriormente, de no efectuar cotiza-
ciones ni transaciones en dicho Centro. 
— — — J 
CURA NEURALGIAS,^ 
DOLORES DE CABEZA,. 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
REUMATICOS, & &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
L A E M I N E N C I A ' 
S o n l o s 
departamento d 
m e j o r e s c i g a r r o s . 
R e g a U s , B E L A S C O A I N , 46. 
2fi t 111 
I A CRISIS HABANERA 
Viene de la Ira. plana 
Un obrero hizo uso de la palabra des-
pués, empezando a hacer inculpaciones a 
algunos concejales calificándoles de bur-
gueses; pero el Alcalde le interrumpió, 
dando por terminada la entrevista. 
Al salir del Ayuntamiento los obreros, 
tuvieron un rozamiento, con el Capitán 
Marcos y la policía, al tratar ésta de di-
solverlos. 
Entonces una Comisión subió nueva-
mente a ver al Alcalde, para protestar. 
E l general Freyre comisionó enseguida a 
su ayudante, el teniente Villalón, para 
que le dijera al Capitán Marcos que él 
garantizaba y respondía de la sensatez 
y cordura de los obreros reunidos frente 
al Ayuntamiento. 
Hubo vivas al Alcalde y demostración 
de satisfacción por el resultado de su vi-
sita. 
Mr. John H. Draper, representante en 
la Habana de las marcas de leche conden-
sada "Aguila" y "Magnolia" ha partici-
pado al Alcalde que las fábricas que él 
representa no han subido ahsta ahora el 
precio de sus mercancías. 
EN LA SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA 
De la Alcaldía se dirigieron los mani-
festantes a la Secretaria de Agricultura. 
Comercio y Trabajo. 
En los momentos en que llegaron a 
aquel centro, se encontraban el Secreta-
rio, general Núñez, cambiando impresio-
nes con un grupo de fabricantes de ta-
bacos formado por los señores Huston-, 
representante del Trust Romero de la 
fábrica "Por Larrañaga" y Argüelles, de 
"Romeo y Julieta." 
Terminada esta conferencia, fué reci-
bida por el general Núñez la comisión de 
obreros compuesta por Antonio Durán, 
Mariano Valdés, Domingo Salaíar, Josí 
I t Rodríguez y Pedro Alejandrfa, quie-
nes expusieron la situación en que se en-
contraban los obreros por consecuencia 
del cierre de las fábricas de tabacos y 
el encarecimiorto de los artículos de pri-i —— ¿̂.aA * Jl 
N o t a s d e l d í a 
A eso de las diez han desfilado por 
delante de nuestra redacción algunos 
grupos de obreros sin trabajo. 
Han bajado por la calle del Obispo y 
se han dirigido unos al Ayuntamiento, 
otros a la Secretaría de Gobernación y 
un alto número a la Secretaría de Agri-
cultura. 
Hemos hablado con un obrero signifi-
cado y nos ha dicho: 
—Es verdad que aun no hay motivo pa-
ra que estos núcleos de obreros se apre-
suren a manifestarse. Vale más una 
bjen llevada organización y una mesura-
da demanda. E l haber encarecido algu-
nos artículos es lo que ha dado origen 
* este conato de manifestación, no obs-
tante el gobierno ha prometido tomar las 
debidas medidas. E l malestar económico 
es universal y hay que obrar con mucha 
prudencia y serenidad de ánimos porque 
de< otra manera empeoraremos nuestra 
misma situación. 
« « « 
En general han causado <buen efecto 
los acuerdos tomados anoche por el Eje-
cutiv» Conservador y por los liberales en 
relación con la crisis obrera que se ave-
cina. 
Los obreros tienen la simpatía de la 
ciudad, pero han de cuidar que no se in-
misuyan elementos nocivos en sus de-
mandas. 
Esta noche habrá otra reunión en Be-
lascoaín. 
Se ha iniciado de parte de elementos 
pudientes el intervenir en esta crisis pro-
curando ventajas para los obreros. 
• « « 
Esta noche regresará a Oriente el ge-
neral Luis A. Milanés, Jefe del Partido 
Conservador de Oriente quien ha sido me-
recidamente agasajado durante su per-
manencia en esta ciudad. En estos dias 
ha realizado importantes trabajos polí-
ticos. 
« « « 
En la provincia de Santa Clara tiene 
todas las probabilidaes de éxito las can-
didaturas del doctor K R. Chine' para r*-
f)resentante por los conservadores. La arga historia de servicios políticos y pú-
blicos a aquella provincia le abonan. 
También tiene todas las probabilidades j 
de ser proclamado nuestro estimado com-
pañero de redacción señor Juan Bruno 
Recio, para candidato por los elementos 
liberales. Las clases obreras villareñas 
tendrán en el señor Recio un paladín. 
" c a s a s d e c a m b i o 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
f 
CENTENES ~ 
En cantidades • 
LUISES 
En cantidades • 
E l peso americano en plata española a.. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de . 
Oro americano contra plata española a. 
a 5-04 a 5-05 
a 4-03 a 4-04 
1.04 
102 a 104 
109^ a 109^ 
104 
fl m o d e r n í s m e en todo 
El Kindergarten, (juegos de jardín) es 
el método de enseñanza mejor para los 
niños, porque sin darse cuenta aprenden 
mucho. Por eso ha tenido tanto éxito el 
bombón purgante del doctor Martí, por-
que los niños lo toman sin darse cuen-
ta, creyéndolo un rico y sabroso bombón. 
Se vende en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las bo-
ticas. 
UN HOMBRE MUERTO 
PRESENTA UNA CONTUSION E N LA 
CABEZA 
A las once de la mañana de hoy, se 
recibió en el Primer Centro de Socorros, 
un telefonema dando aviso que en la ca-
lle de Refugio número 2, había un hom-
bre tendido en la sala, al parecer cadá-
ye?. 
En el lugar del hecho se constituyó el 
doctor Escandell, certificando que dicho 
individuo era ya cadáver, presentando 
además una herida contusa de segundo 
grado en la región occípito craneana. 
Poco después fué identificado, resul-
tando nombrarse Limbano Valdés y Pé-
rez, natural de Pinar del Río, de 55 años 
y vecino de Industria 2. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la sección primera, que orde-
nó la remisión del cadáver al Necroco-
miJ. 
Gozando en el baño 
Nada es más sabroso en estos días ^ 
Canícula abrasadora, que buscar en el b< 
ño el lenitivo al fuego que se siente jabo 
nándose con el jabón del doctor Fruján^ 
el placer es completo, porque por espe" 
cial preparación, consecuencia de la expe* 
riencia, el jabón Fruján que hace una es-
puma gruesa, suavísima, que limpia y de 
leita, propende a la salud del cutis. 
Evita la salida del' sarpullido, suití 
los granos del calor, y el fogaje del anv 
biente y limpia de tal manera los poro? 
sue la traspiración se hace suavemente 
rápidamente, sin dejar esa sensación dt» 
fuego que se siente a veces. 
Cuba y la p e r r a europea 
La guerra europea, esa gran confla-
gración que a todas luces parece inevi-
table, esa conmoción mundial, ante cu-
yas sacudidas la diplomacia ha fracasa-
do agotando todas las fuerzas y recur-
sos de que es capaz, mantiene en suspen- i 
so todos los ánimos. E l comerciante, el \ 
hombre de negocios, el industrial, todo el 
que está en la vida activa, se siente \ 
agoviado ante la triste perspectiva de una 
general paralización. 
Pero los que peor están ahora son los | 
neurasténicos, porque ellos se sienten an-
tes que nadie en las grandes dificultades 
y las agrandan y vacilan y se angustian 
y en los momentos en que se necesita 
calma se preciiptan, deshácense de sus 
valores, liquidan • y se arruinan. 
Tomando el elíxir antinervioso del doc-
tor Vernezobre, que se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno esquirva a manri-
que, se conforta el ánimo, se dominan 
los nervios, se equilibran y hay calma, 
para resistir y esperar los acontecimien-
tos. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
DE EA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(Junta General ordinaria adnwrUsira>' 
Uva .—C ontimmción.) 
De orden del señor Presidente, se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordinaria 
administrativa que, como continuación 
de la anterior y correspondiente al se-
gundo trimestre de este año, se ce'e-
brara en los salones del edificio social 
el jueves próximo, día 6 del corriente 
mes, comenzando a las ocho de la no-
che. 
S E H A C E S A B E R A TODOS L O S 
SEÑORES A S O C I A D O S Q U E PA-
R A P O D E R P E N E T R A R E N E l i 
S A L O N E N QUE H A D E C E L E -
B R A R L A JUNTA, S E R A R E -
QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A 
P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E 
L A CUOTA S O C I A L A L A COMI-
SION C O R R E S P O N D I E N T E , A F I N 
D E E V I T A R TODO G E N E R O • D E 
D I S C U S I O N E S . 
Habana, 4 de julio de 1914. j 
E l Secretario. •! 
C. 346 
E . G. Marques. 
3t.—4 2d.—5. 
A S M A T I C O S 
DESESPERADOS 
¿POR QUE S U F R I R ? ^ 
VUESTRO M A L YA.TIENE CURA 
MILES DE ANTIGUOS ENFERMOS ASI LO 
ATESTIGUAN. - TOMAD EL SAN AHOGO 
F« ALEMANA Y SU CURACION SERA COM-




K I v S E I S O R 
( T l e m e n t e ( B a r c i a í O l i v e r o s 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 
a l a s 8 a . m . , l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a , h i j o s , n i e t o s , 
p a d r e s p o l í t i c o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , s o b r i n o s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y c o n c u r r i r a 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , 
G e r v a s i o , n ú m . 1 7 4 , e n t r e S a l u d y R e i n a , a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n ; a c u y o f a v o r l e s v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 4 d e A g o s t o d e 1 9 1 4 . 
Enma Menéndez; Avelina, Casimira, Verónica y Vicente Garcia Llanes; Paquita, Clemente y Car 
mela García Menéndez; Ramór Menéndez Iban a, María Travieso de Menéndez- Cipriano Me" 
nendez; Daniel Noriega. Manuel Ballina; Facundo, Donata (ausente), Luisa v Vicente Gar 
cía Oliveros; Ramón, Flor Angel, Mercedes y Florinda Menéndez Travieso; Serafín Garría 
del Cueto; Amparo López; Doctor Pascual Aenlle y Aguiar; Manuel González; Amado 
González; Gregorio Collar: Faustinc Alonso? Doctor Agustín Varona; Doctor Francisco F . 
ATO S E R E P A R T E N " E S Q U E L A S 
C 3465 
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F a b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de R O S y Comp. 
S o l , m i m e r © 7 0 = = T c l é f o n o A « 5 l 7 l « H a b a n a 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA A G O S T O 4 D E 1 9 1 4 
E F E M E R I D E S 
K s p a ñ a y A m é r i c a 
Juan Ruiz de Alarcón. 
.goete, 4 de 1659. 
En esta fecha murió en Madrid el es-
v larecido poeta dramático Juan Ruiz de 
Alarcón, gloria legítima de la dramatur-
sria española. 
Nació en la capital de Mójíco allá por 
1570, Estudió leyes y fué a Madrid a pre-
tender algún destino. Estuvo en Sevilla 
en 1605 donde hizo amistad verdadera con 
Corantes, y obtenido un empleo hubo de 
ir a disfrutarlo a su ciudad natal em-
prendiendo el viaje en 1608 en compañía 
del insigne escritor de costumbres Mateo 
Alemán, autor de la novela picaresca 
"Guznlán de Alíarache." 
En 1611 regresó a Madrid con ánimos de 
seguir pretendiendo una plaza en el fo-
ro. Mas en aquella época la corte era 
xm hervidero de intrigas y adulaciones en 
las que Alarcón no podía liacer fortuna 
por su carácter serio y por la circunstan-
cia de su figura contrahecha, pues era 
jorobado de espalda y de pecho. Ya des-
de que estuvo en Sevilla se había signi-
ficado Alarcón por sus notables composi-
ciones en verso, y observando más tarde 
en Madrid la boga que alcanzaba Lope 
<te Vega y Tirso de Molina con sus come-
dias dedicóse a escribir para el teatro 
por probar fortuna. 
Escribió sus primeras comedias *E1 se-
mejante a sí mismo," "El desdichado en 
fingir," "La Cueva de Salamanca" y "La 
manganilla de Melilla." Estas obras aun-
que se resentía de cierta inexperiencia en 
el teatro fueron lo bastante aplaudidas 
para que Alarcón adquiriese justa fama y 
despertase envidias y recelos, por lo que 
empezaron a lanzarle pullas con motivo 
4e su doble joroba. Unos le llamaban 
-"tortuga de las musas" otros, "poeta en-
tre dos platos" en es bien notoria la quin-
tilla del corregidor Juan Fernández; el 
cual se vengó de una sátira de Alarcón, 
diciéndole: 
Tanto de corcova atráa 
y adelante, Alarcón, tienes; 
que saber es por demás 
do dondo te corco-vienei 
y a donde te coreo-vas. 
Escribió después la comedia "Ganar 
amigos" que le señaló un gran triunfo en-
tre los que de buena fe lo admiraban y 
no dejó de valerle otras burlas aludiendo 
a su joroba 
Hizo más tarde otras comedias que 
consagraron su justa fama de gran poeta, 
v entre ellas eran éstas "El Antecristo," 
^'EI condenado por desconfiado" (que al-
gunos atribuyeron a Tirso de Molina,) 
"La verdad sospechosa" que fué imitada 
¡por Moliere con el título de "La Men-
teur," "El mentiroso," "Las paredes 
oyen," "Los favores del mundo," "Caute-
la contra cautela," "Los pechos privile-
giados," "Los empeños de un engaño" y 
Tejedor de Segovia." 
En las comedias de Alarcón resalta una 
doctrina moral dignificada del hombre, un 
estilo correcto y claro y una experiencia 
del mundo maravillosa. 
Alarcón vió amargada su existencia 
por las frecuentes diatribas lanzada con-
tra él aludiendo a su imperfección física, 
y es triste considerar que excepto Cer-
vantes casi todos sus colegas contempo-
¡ ráneos hicieron mofa de su cuerpo contra 
hecho por envidia de sus nobles triun-
fos. 
Alarcón ocupa hoy en el Pámaso un 
puesto notable entre Calderón Morete, Lo-
pe y Tirso de Molina. 
Poliblo. 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
La velada de la sociedad "Liceo." 
Atentamente invitado por mi distin-
guido amigo, doctor José P. Gay, digno 
Presidente de esta culta y floreciente 
Asociación, tuve el gusto de asistir a la 
espléndida velada celebrada el paaado 
«ábado. 
Resultó muy lucida. 
El programa, tanto en su parte artís-
-tica como musical, fué cumplido en todas 
sus partes, siendo muy del agrado de la 
numerosa y distinguida concurrencia que 
asistió. 
Mi felicitación a la Directiva. 
Mirando al Proscenio.—Teatro Apolo. 
Para hoy martes anuncian los carteles 
de este simpático coliseo, punto de reu-
nión de las más distinguidas familias del 
barrio, una regia función extraordinaria 
i en honor y beneficio del popular articta 
í Ramón Espigul, perteneciente al acepta-
| ble cuadro de zarzuela cubana, que diri-
, gen las actores Mariano Fernández y 
i Adolfo Colombo; el primero inimitable 
tl en su papel de gallego y el segundo un 
i guarachero dé muy agradable voz. 
{ E l señor Ramón Espigul ha confec-
i cionado un programa excelente para su 
¡ -"serata d'onore." En ella tomarán par-
! te Carmita Ruiz, Lina Frutos, Hortensia 
' Valerón, Blanca Servat y los actores Ma-
; riano Fernández, Adolfo Colombo y José 
/' López Ruiz, el tenor Figuerola y el po-
F -pular Pepe Serna. 
Í Esta velada promete quedar muy luci-da y así lo desea el Corresponsal. 
c Necrología 
En días pasados fueron conducidos a 
la última morada los restos venerables 
de dama que gozaba de generales simpa-
títs en nuestra sociedad: la señora An-
drea Cenoguera viuda de Serapión, ma-
dre amantísima de mi querido amigo, el 
i caito compañero señor Loreto Serapión. 
La triste y deplorable noticia de su 
muerte ha sido muy sentida en esta so-
ciedad. 
¡Descanse en paz tan ejemplar ma-
trona! 
V reciban sus familiares todos y muy 
especialmente su hijo, el señor Serapión, 
nuestro más sentido pésame. 
Petición de mano 
Llega hasta una noticia amorosa en 
extremo simpática. 
La encantadora señorita Carmita Sali-
va que ha sido pedida en matrimonio por 
el correcto joven José Manuel Jardí. 
Que la boda no se haga esperar. 
¡Felicidades! 
Otra 
Ha sido pedida en matrimonio la sim-
pática y virtuosa señorita María de los 
Angeles Ferro, por el correcto caballero 
y acreditado comerciante de esta locali-
dad, señor Salvador Ledo. 
Para el mes de Noviembre está señala-
da la boda! 
Enhorabuena. 
Suma y signe 
La señorita Herminia Canet, tan cono-
cida en nuestros círculos sociales, ha si-
do pedida en matrimonio por el afable 
joven Domingo Pérez. 
Que la feliediad envuelva el prólogo de 
estos amores, tíerán los deseos del que 
estas líneas escribe. 
Amparo Parta gis 
Esta encantadora demoiselle, tan cono-
cida como estimada por su carácter ale-
gre y bondadoso, ha sido pedida en ma-




E l jueves de la semana pasada fué 
operado de Apendicitis con feliz éxito, 
el distinguido amigo y compañero en la 
prensa, doctor Julio Smith. 
En la referida Clínica se halla reclui-
do el distinguido enfermo, donde cons-
tantemente visítalo por sus numerosas 
amistades y amigos íntimos. 
Total restablecimiento le deseo al con* 
«ecuente compañero. 
Rafael de VALDERRAMA. 
P r o f e s i o n e s 
PASCUAL AENLLE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefimo A-J156. 
Empedrado, 30, (all«a,> 
83Í1 1-AS. m U M LUIS IGNACIO NOVO 
ABOOASO 
M & Bter&ósrds 11 M i m A-536T 
««es i-Af. 
SOCTOB P. i VENERO 
D o c t o r J . A . T r e m o l t 
Médico de Tuberculoso» y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elae-
ción de nodrizas. Consultajj; d« 13 a 
8. Consulado, 128, entrs Vlrtudea J 
Animas. 001$ ¡j a. 
>ccla¿¿aAa en iaa enfermed&doü 
Ctffiitdü ,̂ urirvarUa y sítiíis. Los trata.-
TrffWrrii— sou aplicados d'-rectamenta 
BUta e las jnucosAS a la vista, con el 
uretroscopio y «I cisLoscopio. Sepi-
rr-clí n de la orina de cada Hñén. Con-
siiltMt en Nep-tuno 61, bajos, de 4 y 
nvotfi» a 6. Teléfono F-1345. 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS yRUÜRliS-CtíM 
JD* los Hospitales de FHadolfiLa y 
New York. Ex-jofe de médicos intor-
«os del Hospital Mercedes. ILspecia-
ÍUta en vías urinarias, aifiiis y enfer-
medades venéreas. Exámenes uro-
Iroscópicos, «dstoscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Coasuitas: ds 
13 a 2. San Rafael, 30. akoc. 
83&5 3--A«. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 10. De 1 a I, Teléfane 
A-7t4T. 
«868 i.Ag, 
Dr. Gabriel M. Landa 
Naris, garganta y oídos. Bspecialis* 
ta de! Centre Gallego y del Hospital 
NámofO 1. Consulta» de 3 a 3 ca San 
i Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21. entre B jrG, Teléfono F-3111, 
D R . P E R D O I M O 
Vias urinarias. Estrechea de la orj* 
na Venéreo. íáldrocaie. Sífilis tratada 
por la Inyeccî é» dai 606. Teléfouo 
A.-5448. De 18 a 8, ¿esds María nü-
8«5€ t-Ag. 
L J . DE ARAZAZA 
ABOGADO 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
DR. JOSE A. F R E S N O 
/EtVt^iáWco por posición de la Facujl-
t&d ¿a 2¿edic.uva. (¡Jlrujano del Hos-
D R . M . D U Q U E 
SAN MIGUEL 04 
Consultas de 12 a 8 Carlos IH, 8, B. 
Piel, Cirugi*, Veaéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Ñeosai* 
vas&n 014. 
8354 t-Ag. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de Ja Clínica de venéreo y sífl-
bs de la Casa de Salad "La Beaafl-
ca/' del Centro Galleg». 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRABO HiSMERQ 77, A. 
| U N A T I E N D A Q U E D E J A D E S E R L O | 
I GANGAS SIN PRECEDENTE. OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA. ESÍA ES LA OCASION - H 
a^ 
L A S I R E N A 
La popular tienda de ropa y sedería, que tantos años lleva establecida en Rema y ft^f' J . * 
a cambiar de giro—no venderá m á s ropa ni sedería. Sólo se ded icará a la fabncaclón de cam -
setas de crepé, montando una fábrica con los últimos adelantos. Pero antes es p*c\sot l iqui-
dar todas sus existencias actuales, se impone vender a cualquier precio, dada la urgencia, IUU 
mil pesos (cien mil pesos) de ropa y seder ía , 
3> <t> # Con motivo de esta realización y de los precios tan extraordinarios no daremos mies-
tros sellos especiales, aunque seguiremos teniendo regalos para ^ 
i ra clientela tenga en su poder. En cambio obsequiaremos con Jabón Helécho de Astunas, que 
fué fabricado exprexamente para nuestros regalos. 
t t 





" WARANDOL bordado, 
lo puro, que vendíamos a 
y 75 centavos, a 30 cts-
I R L A N D A MAÑE legítima, 
cuyo precio es 30 y 35 centa-
vos, ahora a 20 centavos. 
CAMISONES isleños, gran 
surtido de bordados, en " L a 
Sirena" a 60 centavos. 
T E L A S D E F A N T A S I A , d? 
50, 60 y 70 centavos, se liqui-
dan a 25 y 80 centavos. 
WARANDOL color entero» 
doble ancho, para vestidos, a 
10 centavos. 
CAMISETAS H. R. y P- R^ 
legítimas, blancas y color en-
tero, a peso. 
M U S E L I N A bordada, para 
mosquiteros, vara y media de 
ancho, a 7 centavos. 
C H A L E S seda pura, en to-
dos colores, con fleco, de $1.50, 
ahora a peso. 
E N C A J E S SOMBRA, me-
dia vara ancho, a 10 cts. 
CINTA liberty, todos colo-
res, 6 dedos ancho, a 10 cts. 
BROCHES preelón, blancos 
y negros, 2 docenas, 5 cts. 
E N C A J E y entredós ancho, 
de flores, a 3 centavos vara-
S I L L A S madera, oon su ser-
vicio, para niño, a peso. 
OyARNICIONES de nansú 
bordadas, de 30 cts., a 20 cts. 
HILO SUPERIOR, 600 yar-
das, a 60 centavos docena. 
PARAGÜITAS novedad, pa-
ra señora», a 70 centavos-
T E L A A N T I S E P T I C A , pa-
ra pañal.. , piezas de 12 va-
ras, a 90 centavos. 
SABANAS HECHAS, gran-
des, con dobladillo de ojo, a 
50 centavos. 
ALEMANISCO para mante-
les, doble ancho, con franja 
de color, a 25 centavos-
M E D I A S P A T E N T E , ne-
gras y de color entero, todos 
tamaños, a 15 centavos. 
MADAPOLAN superior, va-
ra de ancho, pieza de 30 va-
ras, 2 pesos... 
ALMOHADAS mira guano, 
buen tamaño, de 60 centavos, 
a 40 centavos. 
PAÑUELOS blancos, buena 
calidad, para caballeros, a 50 
centavos docena. 
C A L C E T I N E S H. R-, ne-
gros, para hombre, de 50 cen-
tavos par, a $3.25 docena. 
S E D E R I A 
GANCHOS novedad, con 
piedras, a 10 centavos. 
C A R T E R A S negras, Anas, 
con su reloj, a 40 centavos. 
H I L O mercerizado, en bo-
las, a 6 centavos. 
CESTOS mimbre, para pla-
za y pan, desde 70 cts. 
E N C A J E y entredós hilo, 
hecho a mano, a 5 centavos. 
T I R A bordada, chaconat, 
fina, media va- de ancho, a 
8 centavos. 
CORDON seda, grueso, en 
todos colores, a 10 cts. vara. 
C A M I S E T A S crepé, tama-
ño grande, de 25 centavos, a 
15 centavos. 
T O A L L A S felpa, blancas, 
buen tamaño, de 25 centavos 
una, a $1.90 docena. 
CORSES blancos, largos, to-
dos tamaños, , que valen $1.25, 
a 70 centavos. 
C R E A H p . 0 puro» especial, 
vara de ancho, pieza de 30 va-
ras, a $2.50-
C 0 L C H 0 N E T A 6 dobles» 
tamaño grande, que valen 
$1.20, a 80 centavos. 
SOBRECAMAS piqué mer-
cerizado, coior entero came-
ras, a $1.60. (Valen $2-50). 
A L F O M B R A S muy dobles, 
con fleco, gran surtido, de 
$1.25 a 75 centavos. 
ALEMANISCO blanco, do-
ble ancho, para manteles, a 
20 centavos. ( E r d e 30). ^ 
CINTA .liberty, doble, en to-
dos colores, ¡a 2 cts. varal 
E N C A J E y ewtredós mecá-
nico, piezas de 13 varas, a 10 
cen*avos-
A L F I L E R E S C A P I T O L I O , 
legitimes, a peso el paquete. 
C E P I L L O S buena calidad, 
para-dientes, a 5 centavos. 
COCHES MIMBRE, gran-
des, franceses,, a 4 pesos. 
B A S T I D O R E S para bordar, 
grandes, a 40 centavos. 
GUARNICIONES orienta-
les, de. 60 y 75 centavos, aho-
ra a 30 centavos-
i m p r i m i m o s en el acto C I N T A S PARA CORONAS m u y baratas 
G r a n su r t ido de C O R O Ñ A S F U N E B R E S 
P E R F U M E R I A o ^ é * 
A C E I T E B E L L O T I N A Gau-
tier, a 30 cts. pomo. 
POLVOS JAVA, Bourjois, 
blanco y rosa, a 21 centavos. 
JABON C A S T I L L A , k j í t i -
mo, a 20 centavos caja. 
POMADA Lubín, legítima, 
a 65 centavos. 
JABON Almendra, Roger y 
Gallet, a 40 centavos caja. 
POLVOS A N T H E A legíti-
mos, a 17 cts. paquete. 
JABON Roger y Gallet, sur-
tido, a 65 centavos caja. 
POLVOS No Me Olvides, 
los mejores, a 20 cts- caja. 
AGUA COLONIA, Guerlain 
legítima, a 70 centavos. 
LOCION Pompeya y Flora-
mye, a 55 centavos. 
POLVOS Oalvert, los mejo-
res dentifricoe, a 14 cts. 
JABON L E C H E , Ooudray, 
a 90 centavos caja-
LOCION Colonia, especial 
para " L a Sirena", a 15 centa-
vos litro. 
B R I L L A N T I N A Flor de 
Amor y Glorias de París, a 
60 centavos. 
POLVOS Floramye jr Pont, 
peya, a 65 centavos, 
JABON G L I C E R I N A , 4711 
legítimo, a 50 cts. caja. 
P A S T A A N T H E A , caja lo-
za, Roger, a 22 centavos. 
TONICO y T R I C O F E R O 
Barrv legítimo, a 25 cts. 
JABON Novia y Corona, le-
gítimo, a 5 centavos. 
POLVOS Plores de Tokio» 
Roger, a 26 centavos. V 
L A M E J O R 
C A M I S E T A S D E C R E P E m m 
FABRICAMOS T A M -
BIEN LAS MARCAS 
POR SU PRECIO 







G I R A L D A 
CREPE OE SANIE c 
REGISTRADAS 
P . P . W . 
MEJOR QUE TODAS 
LAS EXTRANJERAS 
L I B E R T A D 
la camiseta del pueblo 
En todas tenemos con 
listas y cnadrosdfccth 
lor y en varias clases 
blanca t o d a , n e g r a 
I toda y colar entero 
• 
• + I 
APROVECHENSE DE ESTA LIQUIDACION ^ 
« V I S I T A N D O I A C I D I T i y A ™ Y ANGELES H 
H i INMEDIATAMENTE k ^ r \ \ 3 I I \ . 5 3 / 1 1 / T L - R A B A N A - - § 
t | \ LSCOS p r e c i o s s o n p r e c i s a m e m e AL CUNIAÜO H 
m m m « m m í m : m « m m í m m m t m t m í « m t n « « m « m m m t m m n m m t m « l 
A G S S T O 4 D E 1 9 1 4 
P A G I N A C I N C O D I A R I O D E L A MARINA 
Tfotas de Sociedad 
"Vcijula literarl*. 
delLaMp?Sidenta de ta Comisión nombra-
da a l e c t o es la señorita Candad Xi-
qués. 
i;nFl ^ 8 del actual contraerán matri-
?n ia ielesia de San Felipe, la se-
l ^ ^ r S Z la Rosa y el señor Ale-
^La'ce íeXnia se celebrará en la igle-
sia de San Felipe. 
BÍDnoVSe,ííndda,aS señoritas de Matanzas, Ele-
na y "Canica" Yáñez, se encuentran en 
esta ciudad desde ayer. 
Reciban nuestro saludo. 
Petición da mano. . . . « 
Ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita Eoai Día. Leyva, para el distm-
^Ido joven Lula San Pedro Dunq. 
45 La boda se celebrará en breve, 
fíestablecido. 
Se halla completamente restablecido el 
señor Luis Rivera y Scott. ^ 
Reciba nuestra felicitación. 
Programa de las piezas que ejecutará 
esta noche la Banda del crucero 'Cuba," 
de la Marina Nacional, en la retreta del 
Parque Medina. , 
Paso-doble Zacatecas (primera audi- | 
ción.) 
Obertura Cavallería Ligera. 
Vals Idilo. 
Fantasía Eva. 
L'Amico Fritz intermezzo, (primera au- ¡ 
dición.) 
The Wigge A. Wee anee (primera au-
dición.) 
Danzón ¿Qué pasa en el timbeque? 
IA CASA QUINTANA . 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto curtido en tod0s los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
H E L A D O S P A R A H O Y 
Mí EL fREFEUM par Míf i/ íAí —En^clalída^ de I?. casa: CREMA OE ASAN 
MANTECADO — CHOCOLATE GLACS — COCO - CREMA DE CHOCOLATE 
! CREMA PARISIEN — ROYAL BISCUIT — TOItrONIS — JAI-ALAI — AR. 
LEQUIN — NARANJA GLACE — MAMEY GLACE — MANGO GLACE — SE-
ÑORITAS HELADAS — ALBARICOQUE — FRESA — GUANABANA — MAN-
c;0 — MELOCOTON — MELON — MAMEY — NARANJA — PIÑA — ZAPO-
TE, ETC.. ETC. 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J n s é 
A b a n i c o s J a p o n e s e s 
LIQUIDACION de 1,000 nuevos estilos recibidos a cual 
más elegante y precioso, desde 40 cts. a $ 1 - 5 0 = = = 
r i l P A U T n " G A L I A N O y 
C H U A H I U S a n R A F A E L 
GRAN EXPOSICION de cintas para bandas, en estilos 
completamente originales y bellos, así como de adornos 
de fantasía de lo más nuevo.= = 
UOPIUNS, 
37 GREJCT JoNt» 
'Codos a d m i r a n u n a ta s hermosa . 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
Dr. T . F E U X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa 6 viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da & la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos á 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
1A Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
La Crema Oriental de Qouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. „ .. , 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuuc03 jr los co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
37 Great Jones Street, 
Propietario, Nueva Yorke, B , Ue A» 
V I D A O B R E R A 
LOS TABAQUEROS DE LA CORONA 
En la tarde de ayer se reunió en los al-
tos del café Marte y Belona la sociedad 
de auxilios de la fábrica de tabacos '%a 
Corona", para dar cuenta del estado ac-
tual y tomar medidas para evitar el ago-
tamiento de la misma en la crisis que 
esos obreros empiezan a pasar. 
Presidió el acto el señor José Avilés. 
El secretario leyó el acta de la sesión an-
terior, siendo aprobada. Después se dió 
lectura al balance correspondiente al 
mes de Julio, que arrojó un saldo de 459 
pesos 80 centavos. 
Los egresos durante el mes por con-
cepto de dietas a obreros enfermos as-
cendieron a la cantidad de 386 pesos 20 
centavos. 
Hicieron uso de la palabra varios obrê  
ros recomendando se tomaran medidas 
para evitar el agotamiento del tesoro, 
•̂ sto fue aceptado por todos como una 
necesidad, teniendo en cuenta que nin-
gún obrero podrá abonar la cuota social 
mientras dure la paralización actual. 
fee acordó declarar la sociedad en re-
ceso, mientras las circunstancias lo exi-
jan; únicamente se faciitlará el auxilio 
que los estatutos prescriben, en caso de 
aeiuncion de un asociado. 
Con esta medida impuesta por el paro 
lnrZOl0' han dejado de percibir socorros 
ios obreros enfermos que contaban con 
^ pequeño alivio que la sociedad les pro-
porcionaba . 
En €i mismo local celebró un cambio 
%n^FrfS101aes el cuerP0 directivo de la 
Uiíer de Resisteilcia del expresado 
POS? del Poco número de obreros 
concurrentes al acto, acordaron citar nue 
vamente a los asociados para el próximo 
miércoles, a las ocho de la mañana. 
Era opinión de muchos, que debía tra-
oWnen- la Jul}ta venidera el problema 
obrero, invitando a las demás sociedades 
naía n c<mstl^W^ « *roa talleres, 
kntV T f Cabo una demostración con-
las citf J l0S. PJoderes instituidos, por 
do la .s°cledades obreras, reclaman-
mom* aftenci6n de 108 rtsmoi en estos 
10u d61 Proletariado cubano. 
E L GREMIO DE SASTRES DE CUBA 
« W * CeT,SUra Para «1 doctor 
^ 0 D E K o L A FERRUGINOSO 
> D E CARLOS E R B A 
« ¿ f c de sabor acraOaWc, V u n 
Presidió el señor José R. Rivadulla. 
Actuó de secretario el señor Francisco 
Valmaña. 
Se leyó el acta de la sesión anterior, 
siendo aprobada. Después dió cuenta de 
su cometido el delegado nombrado en 
junta anterior para representar al gre-
mio en la asamblea celebrada por el 
Ateneo Obrero el día 28 del pasado en el 
Centro Asturiano. 
La junta mostró su conformidad con 
lo tratado en la citada asamblea, mos-
trándose propicia a la celebración de al-
gunas conferencias, con el fin de propa-
gar las ideas sindicalistas y contribuir al 
éxito del futuro Congreso obrero que ce-
lebrará el Ateneo Obrero en el mes de 
Enero de 1915. 
Después se originó un animado debate, 
motivado por la falta de seriedad obser-
vada con el gremio en lo referente a las 
contratas que se realizan en el Presidio 
de la República confeccionando ropa en 
los talleres del mismo para estableci-
mientos particulares. 
Se les había ofrecido que terminada la 
contrata existente cuando presentaran 
su exposición, no se llevaría a cabo nin-
guna otra, y ese ofrecimiento no se cum-
plió, habiéndose celebrado nuevas con-
tratas con distintas casas que se dedican 
al giro de ropa hecha. 
Se acordó un voto de censura parí el 
señor Carrera Justiz porque habiendo 
ofrecido al gremio hace tiempo sus bue-
nos oficios para evitar ese perjuicio, no 
ha hecho nada, pues las gestiones que 
había empezado las abandonó después de 
hacerse cargo de la Comisión de Asuntos 
Sociales. Ese fué el motivo de la oposi-
ción de muchos miembros a que se con-
testaran los cuestionarios enviados por 
la citada Comisión de Asuntos Socia-
les. 
Se acordó nombrar una comisión para 
que visite al señor Secretario de Justi-
cia, tratando de recabar justicia en este 
asunto. La comisión quedó integrada 
por los obreros Trinidad Estrada, Ma-
nuel Acosta y Luis Sánchez. 
E l señor Agustín Rodríguez pidió a 
los presentes que hicieran en sus ríspec-
tivos tf llores activa propaganda en fa-
vor del gremio, sobre todo a los elemen-
tos cubanos, para desvirtuar el cariz de 
extranjero con que tratan de combatir 
al grenüo, el que cuenta en sus filas con 
obreros de todas procedencias, sin distin 
ción de nacionalidades ni de colores. 
E l señor Manuel Fraga pidió se nom-
brara, para la mejor organización de los 
sastres, un cobrador que mereciera la 
confianza de todos, debiendo ser muy ac-
t'vo en el cumplimiento de su deber. 
También propuso el nombramiento de 
un auxiliar para la secretaría, melías+e 
w a pequeña gratificación, que por el 
presente será de 15 pesos. 
La junta acordó facultar a la Directi-
va para que cumpla ambos acuerdos, ter-
minansto,.el acto, a jas cnce de la QQchg* 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Cine y Variedades. 
POLITEAMA. —Cine Santos y Arti-
gas. Función extraordinaria. 
MARTI.—La danza de las horas. — 
¿Quién me compra un lío? E l targo ar-
gentino. 
AZCUE. —Cine y Variedades. 
ALHAMBRA. —La Zona Infectada.— 
La venganza de un gallego.—Los efectos 
del divorcio. 
MAXIN. —Prado y Animas. —Cine.— 
Estrenos diarios. 
ROYAL. —Infanta y San Rafael —Ci-
ne.—Estrenos diarios. 
APOLO. —Santos Suárez y Jesús del 
Monte.—Cine y «Variedades. 
TEATRA PRADO.—Hoy es el día en 
que se inauguran en este acreditado ci-
nematógrafo los "Martes blancos" y con 
ese motivo se llevará al lienzo la reprise 
tantas veces pedida de la magna obra 
del cine moderno "Muero..pero mi amor 
no muere" en la seguridad de que habrá 
de provocar un lleno fenomenal. 
Esta cinta irá en segunda tanda doble. 
En primera tanda sencilla se proyecta-
rá la preciosa cinta "La intrusa." 
Muy pronto se estrenará el interesan-
tísimo drama marítimo "La Bertha," 
gran cinta de la Monopol Film" uno de 
las acreditadas marcas de la famosa ma-
nufactura de Pathé. 
) 
S C I l i a Perfumería 
w L o h s e 
DEPOSITO *CA5 FILIPINAS» MARAÑA 
S u c e s o s 
ASALTO Y ROBO EN LA VIA PUBLI-
CA 
Esta madrugada, a las cuatro, fué 
arrestado por el vigilante 269, en Monte 
entre Egido y Zulueta, Manuel Fernán-
dez González, vecino de Aguila 114, por 
acusarlo José Gonzalo Cabaña Méndez, de 
Riela 16, de que al transitar por aquel 
lugar, el detenido, tapándole la boca con 
un pañuelo de seda y sugetándolo por el 
cuello, le exigió el dinero que llevaba, 
entregándole él 38 centavos y después 
el ladrón, trató de quitarle una faja de 
cuero con hevilla de oro, que llevaba pues-
ta; faja que vale tres centenes. 
El acusado negó el hecho. 
E l vigilante ocupó los 38 centavos, un 
pañuelo y un periódico, todo lo cual ha-
bía sido arrojado al suelo por el acusa-
de. 
Este fué remitido al Vivac por el Juez 
de Instrucción de la sección primera. 
ROBO 
Transitando por la calle Marina, el vi-
gilante 1173, se le ocurrió empujar la 
puerta de una fábrica de refrescos que 
existe en el número 32 de dicha calle, y 
como la encontró abierta, estando su due-
ño ausente, sospechó que se había co-
metido algún robo. 
Al llegar el propietario, Joaquín Riva 
Bret, que había salido con su dependiente 
Ceferino de U., notó que un buró, un es-
caparate y un baúl estaban violentados, 
echando de menos $20 plata y un revól-
ver valuado en $21.20 oro. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la casa de préstamos "Mi cubana," 
UNA FIESTA INTIMA 
En la simpática residencia del señor 
Joaquín Marty García, Marqués de ia 
Torre 07, en Jesús del Monte, tuvo efec-
to el dia 2 del actual, una velada en ho-
nor de los simpáticos jóvenes Urrutia, 
Fernández y Valiña, para festejar sus 
buenas notas obtenidas en sus exámenes. 
Concurriendo a dicha fiesta distinguidas 
familias vivoreñas, que forman nuestra 
Sociedad. He aquí la concurrencia: se-
ñora Pilar de Arias de Lines, Amelia 
Porto de Urrutia, Juana Guitó de VaVli-
ña, Chucha Alvarez de Casella, Concep-
ción Muñoz viuda de Mir, Engracia Diaz 
de Casariego, Sarah Coloma, Emilia 
Turbiano, Antonia García de Carballo, 
Inés Guitó de Marty y las simpáticas jó-
venes pianista señora Julia C. de Gó-
mez y la encantadora y linda señorita 
Teresa Fernández. Entre las simpáti-
cas y bellas señoritas se encontraban 
Carmen Lines, Julia, Elisa, María Cuo, 
Dolores González, Adelaida Fernández, 
Dulce María Martínez, Adolfina Colo-
ma, María Esther y Sarah Coloma, Rosa 
Casella, Fidelia, Mercedes y Rebeca Li-
nes, Pepa, Lula, Matea Sánchez Quirós, 
Clementina y Consuelo Graniela, Fran-
cisca y Serafina Fernández, Elvira y 
Concha Moreno, Josefina y Eugenia 
Carballo, María de Jesús González, Glo-
ria y Mercedes Echevarría, Eugenia To-
rre, Nena Aguirre, Chuchita Casella y 
varios jóvenes y caballeros que por ser 
muchos me es imposible recordar sus 
nombres. Todos fueron obsequiados con 
bombones y dulces. 
T. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D o n J e s ú s O l i v a 
En el vapor "Legaspi" llegado ayer a 
nuestro puerto, ha regresado nuestros es-
timado amigo don Jesús Oliva Crespo, 
con su estimada familia de su viaje a Tie-
rra Santa y Roma. 
A recibirlo acudieron toda la Directiva 
y otros *cios de la Archicofradía del 
Santísimo de Guadalupe, de la cual es 
Rector, miembros de la Asociación Pon-
tificia; de la cual es Secretario General y 
otros amigos. 
E l señor Oliva viene complacidísimo de 
su excursión y sobre todo de su estancia 
en la Madre Patria, de cuya cultura y 
hospitalidad hace grandes elogios, mani-
festándonos que como cubano había reci-
bido pruebas cariñosas que sólo se tribu-
tan a hermanos de sangre, religión y len-
guaje. 
Reciba nuestra cordial bienvenida. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
FABRICANTE DE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
S a n R a f a e l , 67, Te l fno . A . 2 9 9 2 
En esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del mar-
chante, por difícil que sean, a precio de 
fábrica. 
10533 11 a t. 
" L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valór; in-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90 4 jn. 
r S A L D O D E R U I S A S F R A N C E S ^ 
D E N A N S U 
D E S D E $ 1 . 2 5 
APROVECHENSE 
ESTAS SANSAS 
D E E N C A J E 
D E S D E S 1 . 9 0 
" L A S G A L E R I A S ' ' 
O H e i l l y y Compostela. T e l é f o n o A-6762 
C 3337 
sita en Aguila 285, propiedad de los se-
ñores López y Co., trataron de cometer un 
robo. 
Un «ujeto desconocido, que fué visto 
por un empleado de la recogida de ba-
suras, colocó en la casa contigua, que 
está en construcción, una escalera, por 
donde penetró. 
Practicado un registro en dicha casa, 
no se notó la falta 4e objeto alguno. 
Fallecimientos 
Han fallecido en la isla: 
En San Arriba (Holguín) doña Segun-
da Reyes Morales; en Matanzas don Jai-
me Alvarez y Péñate y doña Rosa Moli-
na; en Cienfuegos don Ramón Fernán-
dez; en Cruces don José Salomón; en 
Guanajay la señorita Candelaria Aguilar 
y Herrera; y en Santiago de Cuba doña 
Aurelia Reus, don Jorge Clark y Clark, 
don Constantino Hernández, don Eusebio 
Hechavarria y Núñez y doña Concep-
ción Femenia y Morán. 
Sociedades Españolas 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA DE 
BENEFICENCIA 
Como resultado de las elecciones cele-
bradas por esta Asociación el 19 de Julio 
próximo pasado ha quedado constituida 
la directiva para el año social de 1914 a 
1915, en la forma siguiente: Presidente, 
señor Martín Echezarreta Elosegui; Vice-
presidente, señor Ignacio Ucelay Marcoi-
da; Vicepresidente segundo, señor Domin-
go Cortaeta Mendezona; Tesorero, señor 
Enrique Rentería Cortaeta; Vicetesorero, 
señor Rafael Amavizcar Haya; Secretario, 
señor Juan Bengoechea Uribe; Vicesecre-
tario, señor Manuel Larrágan Muniaté-
gui. Vocales: señores Francisco Goñi San-
tiesteban, Juan Gaubeca Muruaga, Gre-
gorio Otaola Unánue, Francisco Alvarez 
Arkautz, Lorenzo Huarte Echarren, José 
Leicea Marina, Pedro Berazatégui Urquja, 
Francisco Ibarra Urtiaga, Ignacio Arocc-
na Zibizarreta, Lorenzo Hormaza Garay, 
Tomás Lezamá Uraga, Manuel Negrete V 
Portillo, Eladio Sustacha Olaguibel, Ale-
jandro Querejeta Arrióla, Ricardo Egus-
quiza, Juan Larrouse y Gueradiaga, Juan 
Retana Izaguirre, Eusebio Astiasarán 
Uzcudum, Tiburcio Ibarra Bustillo, Satur-
nino Oriosolo Bilbao, Cosme Gardoqui 
Llano, Domingo Isasi Orúe, Santos Digón 
Iraola, Juan Quintana Barreneche, Juan 
Basterrechea y Cortaeta, Juan Recalt Ma-
rechale, Adolfo Barrieu Hiribarren. Ra-
miro Costa y Paño, Domingo Fernández 
de Velasco, Luis San Juan Bilbao, Anto-
nio Amavizcar Haya, Luis Ucelay • Mar-
coida, Paulino Gorostiza Sasia, Germán 
Gómez Ocejo. 
Enviamos a los señores elegidos la más 
cordial enhorabuena. 
PARA HIPOTECAR SU GASA 
no es necesario enterar al inquilino 
ni molestarlo con inspecciones que 
desagradan. Î a oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida informes de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-
res Abogados y Notarios de crédito de 
la Capital. 
9923 17-a. 
U S E N C A M I S A S 
ir 
L A S U N I C A S Q U E V A L E N S U P R E C I O 
Ü Í A K I Ü D £ l .A 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O - d e m a r i a h a o 
O I O S D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
E l día 18 de los corrientes se celebró 
en el colegio María Milagrosa, que en el 
pintoresco. Quemados dirigen las Hijas de 
la Caridad el reparto de premios corres-
pondiente al curso escolar de 1918 a 1914. 
Asistieron al acto el Rdo. P. Ramón 
García, el P. Luis Gil de la Congregación 
del co-
Juana 
MEMORIA D E L EJERCICIO 1913-1914^-OPERACIONES REALÍ 
Z \ D A S E N E L ULTIMO SEMESTRE. E L CAPITAL SOCIAL ASCEN 
D I \ EN 30 DE JUNIO A UNOS "DOS MILLONES Y MEDIO DE PE- de la Misión, director espiritual 
S O q F M ORO ESPAÑOL" SOLVENCIA DE LA CAJA. UTILIDADES ] legio. Sor Clara Larrinaga, Sor 
E N E L SEMESTRE/DIVIDENDO DE 3% POR 100 A REPARTIR E N V S a ^ 
T R E S O C I O S Y DEPOSITANTES. IMPULSO A LAS O P E R A C I O N E S ; ^ ^ de la 
B AN'CARIAS. E S ENORME LA POTENCIALIDAD ECONOMICA DF. Se dió principio con una bella melodía 
LA C A J A . SU TRIUNFO SU SOLIDEZ Y SU PRESTIGIO SON E L ^ejecutada en el piano a cuatro manos por 
PRESTIGIO, LA SOLIDEZ Y E L TRIUNFO D E GALICIA E N CUBA. Jas seño^tna^Iaar¿aa^fas M e T c ^ Po-
FELICITACIONES. 
María Josefa Díaz tuvo a su cargo un ' 
la vista la Memoria de las.neda americana por los de los préstamos 1 discursito de bienvenida, saludando con | 
por la Caja de! hipotecarios; $23,668-80 oro español por í:ran facllldad de p. ra y coírecto estl-
los intereses de las pignoraciones; 1.501-30 W a la concurrencia, en nombre de sus 
Tenemos a 
operaciones realizadas 
Ahorros de los Socios del "Centro Galle-
go," durante el semestre vencido en 30 de 
Junio último. 
E s un documento que por la clandad y 
sencillez de su expresinó, sin enfemismos 
ni ropaje, encanta y enamora. Cíñese en su 
relato a expresar concisamente, cual cum 
plata española por giros, y $3,180-00 oro 
español por alquileres de la casa Prado 
número 123. 
E l importe de los depósitos sin interés 
era el expresado 30 de Junio de $24,605-49 
profesoras y companeras. 
^ E l coro "Los Premios y el Lenguaje del 
Abanico," admirables. 
Elisa Fernández en el monólogo: "Quie-
ro volar" cautivó al auditorio conquistan-
oro español, $20,548-94 plata española y , do el aplauso general 
pie a esa clase de documentos, de exclu- $15,916-66 moneda americana; el de los L poesías " L a Medalla Milagrosa" v 
U N B U E N P U Ñ A D O d e D I N E R O . . . 
p u e d e e c o n o m i z a r s e m e n s u a l m e n t e , c o n o -
c i e n d o b i e n l o s b a j í s i m o s p r e c i o s a q u e 
v e n d e m o s t o d o s l o s v í v e r e s . 
¡Pida el catálogo! ¡Y verá que son los precios de Lonja al por mayor! 
• a* M mm a Q B Enviamos gratis por carga, hasta el paradero de ferrocarril de su domicilio, a los mismos 
A U C A O • precios que en la Habana, cuanto se nos pida de nuestro giro 
E n la Habana y sus repartos, así como para la Playa, Marianao, Víbora, Cerro, Regla y Casa Blanca, 
itMcttaos repartos dos veces cada dia. 
N u e s t r o l e m a es: P e S O E X A C T O Y M E R C A N C I A S U P E R I O R . 
l%^oNZJ¿ BU8TILL0 Y SOBRINO 
N o v e d a d e s e n n u e s t r a s v i d r i e r a s , t o d o s l o s d í a s . 
EL PROGRESO DEL PAIS 
C 3248 3-1 
50 centavos 
sivo ca rác te r mercantil, las operaciones 
bancarias realizadas, los componentes de 
BU crédito activo, la seguridad de las in-
versiones, en una palabra: la enorme po-
tencialidad económica de la Institución, su 
indiscutible solvencia, el crédito que me-
recidamente disfruta. 
El número de Socios Suscriptores en 
30 de Junio úl t imo, alcanzaba a 746. 
Se han hecho préstamos con garantía j piata española y 
de acciones y otros valores cotizables en 1 rícan£U 
Bolsa, por valor do $2.240,301-55, que'con ¡ Asiniismo en el semestre último, se han 
el saldo anterior de $/37,377-31. na**11 abonado por intereses de depósitos, $3,812 
$2.977,078-86, de cuya suma han ingresado ¡51 centavos oro español, $212-80 plata es-
depósitos al 4 P V 100 do interés anual <<L c ^ i d a á „ fueron c i t a d a s con per-
ascendio a $l49,16o-o8 oro español, y el : , , Tr ¿L.fA ^ 1qc J Z J S S , fecta dicción y gusto por las señoritas ,s depósitos para invertir a $1.904,154 A 1 G u u ¿ ¿ MaFría josefa m ™ 
 tamtnen en oro español. | ^ ypequeñita3 e s t a v i S 
prestando su apoyo a la enseñanza cató-
lica en bien de la familia y de la Na-
ción. Exhortó a las alumnas a perseve-
rar en el estudio en provecho suyo y sa-
tisfacción de sus padres y profesoras. 
Obtuvieron medalla de oro y permanen-
cia en el Cuadro de Honor durante el año,. 
Elisa Fernández, María Josefa Díaz, An-
sobresalientes y Medallas de plata y Di 
plomas para las demás alumnas. 
E n la exposición de labores admiramos 
Atienden a la educación física a la ir 
telectual a la estética y a la moral to-
mando la instrucción primeramente como 
cripLr^s^alLnz'ó ^ icho^Ta'a ̂ « f e o l - S | W j * * . ™ ™ } * * t ^ ^ J ? ? ^ # * - ? u a r d i o l ^ María Manuela Fenián 
oro español 
Los depósitos en cuenta corriente su-
maban $16,075-26 oro español, $13,730-81 
801-87 moneda ame-
ma especialmente en juegos gimnásticos., ! dez Sara Cores, Emelina Santiuste, Ne-
Entregados los premios, el Rdo. P.. Gil ¡lia Lima, Zoila García, Anita Armand, 
pronunció una oración brillantísima co- l Amelia D. Boudret y María de las Mérce-
me todas las suyas, acerca de la labor | des Polanco. Adjudicándose a las dos 
educadora de la Iglesia, con frases enal- l primeras las bandas de honor y de apli-
tecedoras y sentida gratitud para la so- , „ T T , • ..̂ • „ . , , , ^ , j - ¡r , cacion a las restantes. Hubieron vanos ciedad cubana por la distinción que hace 
exquisito gusto alternaban los finísimos 
encajes y mallas, con bordados en tercio-
pelo y raso, calados y bordados en blan-
co, con r%pa interior desde la más mo-
desta a la más lujosa con otras muchas 
indispensables en el hogar. 
Los colegios dirigidos por las Hijas de 
la Caridad, cualquiéra que sea su clase 
y grado tienen especial preferencia por lo 
útil que saben harmonizar perfectamente 
con lo bello. 
$2.714,332-61, estando, por lo tanto, en 30 
de Junio, invertida en las expresadas ope-
raciones, la cantidad de $263,346-25. _ 
Los préstamos garantizados con prime-
ras hipotecas sobre fincas urbanas de es-
ta ciudad, ascienden a $1.232,814-30 oro 
español y $18,000 moneda americana, 
pañola q $102-03 moneda americana. 
Los gastos generales ascendieron en el 
propio semestre a $15,932-06 oro español, 
$112-70 plata española y $514-92 moneda 
americana. 
E l capital Social reducidas a oro espa-
l a s cantidades entregadas a la Socie- K»V todas las especies alcanzo en 30 de 
dad hermana "Centro Gallego" por cuenta J " ™ ^ .suma de $2 453,256-11 
del préstamo concertado con el mismo has- Las utilidades obtenidas durante el se-
ta la suma de $650,000-00 oro español, as- mestoe ascendieron a $65,911-92 oro es-
cendían a $514,583-08 el día últimamente Panol, permitiendo repartir a Socios y De-
expresado, importando $30,629-40 en la ¡positantes para invertir un 3 ^ por 1 
indicada especie, lo percibido por intere-
ses de las aludidas cantidades, durante el 
año. 
E n el último semestre se recaudaron 
$525-00 moneda americana, por intereses 
de los bonos del "Centro Gallego;" $1,255 
10 centavos oro español. $230-09 plata es-
pañola y $187-97 moneda americana por 
intereses de los depósitos en los Ban-
cos; $45,394-55 oro español'y $593-35 mo-
100 
que con el otro dividendo, también de 
S1/̂  por 100, ya distribuido por cuenta de 
los beneficios obtenidos en el semestre an-
terior, de primero de Julio a 31 de Di-
ciembre, acusan un 7 por 100 de intereses 
anuales, retribución crecida que única-
mente logran muy contados establecimien-
tos bancarios. 
E l Activo de la Caja descompónese de 
la manera siguiente: 
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
E S E N C I A 
J a z m í n d e V e n e c i a 
verdaderas preciosidades: esparcidas con medio de educación de la inteligencia y 
- del corazón despertando y favoreciendo 
las actitudes particulares que determi-
nan la especial vocación de cada educaa-
da. 
Y este método instuitivo, práctico 
atractivo que es como el alma de la ins-
trucción, evita el cansancio que necesa-
riamente produce en la alumna una mul-
titud de abstractas definiciones que en-
torpecen más que facilitan sus funciones 
intelectuales: consiguiendo por otra par-
te ese mismo método de enseñanza ra-
cional, vivo, progresivo y regresivo a la 
vez llevarlas a pensar y obrar, grabando 
en su conciencia la idea y el sentimiento 
•do loa deberes. 
L a disciplina y las mismas relaciones 
entre las educandas se toman también 
como instrumento para purificar sus sen-
timientos, para educar su voluntad, para 
modelar su conciencia en el bien hacién-
doselo amar, envolviendo sus almas en 
esa atmósfera que es fundamento de la 
vida moral y religiosa de la mujer. 
Julio, 36 de 1914. 
V. J . 
ORO P L A T A C U R R E N C Y 
A C T I V O Pesos Cts Pesos Cts Pesos Cts 
Caja, 91,760 67 
Depósitos en Bancos 162,722 52 
Sobrinos de José Pastor, Coruña 
Bonos del Centro Gallego de la Habana. 17,526 31 
Título de Socio de la Bolsa Privada. . . 225 . . 
Instalación y Mobiliario 1,600 27 
Casa Paseo de Martí número 1 2 3 . . . . 90,000 . . 
Hopitecas ^BS^SM 5? 
Pignoraciones 
Centro Gallego do la Habana, Préstamo 
Cuentas pendientes' de cobro 






cuyos totales, reducidos a oro español la 
plata y el oro americano y desglosada la 
cuenta de cambios, arroja un total de 
$2.453,256-11, cantidad enorme, fruto de 
las economías, del ahorrro y del trabajo, 
de esa numerosa colonia do obreros galle-
gos que en este hermoso país labran su 
8,363 82 prOpi0 bienestar, favoreciendo intensamen-
6,693 96 . te el progreso y crédito de Cuba. ¡ Honor 
a ellos! 
L a Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Gallego, dará desde el eemostre 
actual, mayor impulso a sus operaciones, 
"iVÓÓÓ i proveyendo de libretas a los depositantes 
263'346 25 " ". . . ] de todas clases, para mayor seguridad y 
514 583 08 . . ü ¡confianza de éstos, aparte de otras me-
2652 35 . . 86 66 ¿oras y facilidades en la oferta y la de-
1Í030 . . .'.'!.*.*.*!!!! ¡manda. 
15,382 44 i E l Consejo de Dirección que constituyen 
i personalidades tan prestigiosas y de sol-
Sumas 2.393,643 19 38,154 94 33,144 44 i vencía y crédito tan merecidamente reco-
nocidos como los señores Casimiro Lama, 
Manuel Santeiro, Angel Velo, Jesús Ma-
ría Trillo, Pedro Peroras, Celso González, 
doctor López Pérez, Andrés Castro, José 
Montero. Manuel Bahamonde, Jesús de la 
Fuente, Francisco García Naveiro, Juan 
Nen Pensado, Ensebio García, Justo Pra-
da Pita y José Antonio Fernández, mere-
cen un aplauso por su meretísima gestión 
y el D I A R I O D E L A MARINA con la ma-
yor satisfacción se lo tributa 
finca San Lorenzo, bajo las condiciones 
acordadas para estos caoos. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto presentado por 
The Cuban Central de un desviadero so-
licitado por los dueños del Central Fe 
para carga y transporte de caña y otros 
frutos, procedentes o con destino a la fin-
ca Hurtado, en el K . 99.032 de la sección 
de Caibarién, bajo las condiciones acorda-
Como que ellos, con su solo nombre, son' das para estos casos 
factores de crédito y solvencia para Ins Ratificar la conformidad de la Pre-
G O T E R A S USTED MISMO puede reparar las gote-r-'s de su azotea, comprando una lata de "ELASTIC CEMEMT Marca TIGRIS" en cualquier ferretería Precio 25 cts. Unico Representante: M. A. E S T R A D A . T E L E F O N O A-709 1 SAN IGNACIO, No. 5 3 . 
titución como la Caja, que requieren para. sidencia a la tarifa que se establecerá 
su desarrollo, lo que ellos saben imprimir- | en tráfico combinado entre las Compa-
le: actividad, circunspección, firmeza, so- ñías Unidos de la Habana, Cuban Cen-
lidez, plena, e indiscutible garantía. 
Comisión de Ferrocarriles 
C 8340 26 lo. A. 
D E L A V I B O R A 
la estación de Zulueta de su línea de 
vía estrecha, para facilitar el movimiento 
del tráfico, el que será situado entre los 
Presidente doctor Carlos M. Alzugaray, I E l Campo de Juego ha de constituir I K. 21.844 y 22.092, bajo las condiciones 
demuestra de una manera efectiva que se ! una verdadera novedad en esta barriada,; acordadas para estes casos. 
interesa muy de veras de todo lo que con!donde tendrán los niños un lugar amplio Ratificar la aprobación dada por la 
dicha Sociedad se relaciona; pues con ver - ¡y cómodo para su esparcimiento libre ^ Presidencia al proyecto presentado por 
Continuación de los acuerdos tomados 
en la sesión celebrada el 14 de Julio de 
1914: 
—Ratificar la aprobación dada por la ¡ desde el lo 
Presidencia al proyecto presentado por primida la venta de boietin¿s de ida y 
The Cuban Central para un desviadero , en 3a clase entro Habana y Du. 
que necesita la Compañía en el patio de rán y entre Habana y Batabanó con el 
tral, F . C. del Oeste y Havana Central, 
para transporte de henequén en pencas 
(hojas) y posturas de henequén (hijos;: 
consistente en la de Base de 4a. clase con 
el 50 por 100 de rebaja para las pencas 
y la de Base de 3a. clase con eí 25 por 
100 de rebaja para los hijos, en lotes da 
10 o más toneladas. 
—Ratificar la conformidad dada por 
la Presidencia a lo manifestado por I 0 3 
P. C. U . de la Habana, referente a que 
del corriente quedaría su 
33 y 30 por 100 de rebaja respectivamen-
te, quedando suprimida desde la propia 
fecha la venta de boletines de abono en 
Ira . clase entre Habana y Batabanó con 
el 40 por 100 de rebaja. 
lHIW • TT-iT — 
G R A N R E M A T E 
E l martes 4, a la una de la tarde, ten-
drá lugar un gran remate de prendas y 
alhajas empeñadas en " L a Imperial," 
Neptuno e Industria. 
Llamamos la atención de quienes quie-
ran aprovecharse de la gran oportunidad 
que se les presenta ese día para comprar 
prendas baratísimas. 
M A D R U G A 
HOTEL "Las Delicias del Copey" 
L I N E A D E AUTOMOVIUES, de la 
Habana al Hotel Dellclaa del Copey, 
Madruga, en dos horas y media, 
SALÍEN" D E TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7, a las 
11, a las S y a las 6 p. m. 
S A L E N D E MADRUGA, para la 
HABANA a las 6-40, a las 11, a las 8 
y a las 6 p. m. 
P R E C I O : $1-30 PLATA. 
Baños Sulfurosos y Ferruginosos, to* 
do el año. 
Para más particulares, referentes 
al hotel, dirigirse al ' administrado!^ 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga. 
c 3262 15-29 J l . 
Ei m á s poderoso 
reconstituyente natural 
m o s t o P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmac ias . 
C 3135 80-16 Jl. 
dadera actividad trabaja y se le ve siem- \ todo peligro, toda vez que diariamente 
pre dispuesto al sacrificio. ¡habrá un vocal de la Asociación para su 
Con objeto de informar a mis lectores debido cuidado 
solicité del doctor Alzugaray una ínter-
Sean estas mis primeras líneas para di-
rigir desde estas columnas, un expresivo 
saludo a todos mis convecinos y amigos; 
suplicándoles la mayor benevolencia en 
los desaciertos que cometer pudiera, ya 
que estos serían producto de mi poca ex-
periencia y no de una entendida mala fe; 
en la seguridad que, hallarán siempre enicia que dentro de pocos días se encentra-¡ fiesto, aprobando y 
The Cuban Central de modificación del 
enlace del ramal particular San Lorenzo, 
solicitado por los dueños del Central Fe , 
quedando situado definitivamente en el Muy agradecido se halla del Coronel Vi 
view a la que se prestó "solícitamente. Halón, Secretario de Obras Públicas, Por I ^70.700 d e T r ^ e c d ó n de C a ^ 
De muchos proyectos que tiene en car- | la valiosa cooperación que siempre le ha | transporte de caña y otros 
tera hablamos, manifestándome su creen- prestado, y que ahora ha puesto de mam- procedentes o con destino a la 
mi débil péñola, un esforzado paladín, de-Irán instalados los focos eléctricos de ser-jtrucción del "dren" de la calle de Lawton, 
fensor de toda causa noble y justa. vicio público en la calle de San Fran-|obra esta que comenzará en la próxima | 
i cisco, precediéndose en seguida a la inau- semana y que tan gran beneficio ha dejPalace el escrutinio del Certamen de Be-
L a nueva y progresiva Asociación de guración del Campo de Juego, celebrán- reportar a la barriada. illeza de la Víbora y a juzgar por su úl-
Fomento Mutuo del Reparto Lawton, se dose un "field day" y por la noche retre- ( Esto basta para justificar el considera- • timo resultado, ha de damos una agra-
dispone a demostrar una vez más que su ta por la Banda Municipal, así como otros ble aumento de socios que ha tenido la udable sorpresa, de la cual, así como de la 
lema de "Res non verb" es una realidad i números. Asociación durante los últimos meses y fiesta que con ese motivo se celebre, ha-
y a ese efecto encuéntranse muy adelan-| También se propone obtener se cele- que continuará aumentando a medida que blaré en una de mis próximas, 
tadoí los trabajos que se realizan en su bren retretas por las distintas Bandas se vea la realidad de los hechos. Y hasta otra. 
nuevo Campo de Juego. de Música de la Capital, cada quincena o • 
Verdad es que su incansable y luchador j semana a ser posible. | Sigue llevándose a efecto en el Cinema! Francisco Ibañez, (hijo.) 
e 
m Dr. JOHNSONi 
PREPARADA « « 
con la s ESENCIAS 
m á s f i n a s » a * « 
EXQUISITA PARÍ EL BAÑO Y El PAKUELO 
De renta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq. a A guiar 
3395 
E L C O R R E O D E P A R I S 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS Y SEDERIA 
O B I S P O , 8 0 . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 . 
O r a n l i q u U a c i o n d e i o d o s l o s a r t í c u l o s d e R o p a y S e d e r í a , p o r s o l o u n m e s . 
T O D O S los artículos tienen fijado sus precios, rebajados en UN C I N C U E N T A POR CIENTO. Vean 
nuetros precios y aprovechen las gangas que ofrecemos. Solo un mes durará nuestra LIQUIDACION. 
Ultimos modelos de corsets franceses, exclusivos para " E L C O R R E O DE P A R I S " a $ 4-25 y $ 5-30. 
F O L L E T I N 20 
SALVADOR FARIÑA 
E L S E Ñ O R Y O 
De renta en la Librería Cerrantes, 
Galiano número 62. 
—Abuclito—dice Faustina, metiendo su 
vocecita en la primera pausa,—¿me com-
praras la muñeca que me has prometido ? 
—Sí, hija mía, si. 
—¿ Grande como la otra ? 
—Sí, s í . . . como la otra. 
Habiendo entrado ya en tan agradable 
materia, hubiera tenido Faustina muchas 
cosas que decir; pero no haciendo caso de 
ella, tuvo que contentarse con la caricia 
muda de su abuelo y con el "tic tic" de su 
reloj. 
: Higrinio Curtí continuó: 
—Se trataba de dar con tu anuncio per-
dido en la cuarta piaña de " E l Sig-lo". No 
era tampoco muy difícil: sabía que el 
anuncio era breve, como quiera que había 
costado poco; y sabía que debía salir a 
luz. Comencé por tomar nota de los anun-
eioe que salían el viernes y el sábado, y 
confrontando luego ei número del domin-
go, no haHé más que cuatro anuncios nue-
vos: el uno ofrecía el modo Ulano y segu-
ro de ganar a la lotería; el otro sacaba a 
la venta una casa de campo en Brianza 
i 
I por 60,000 liras; el tercero llamaba a una 
liquidación de botellas francesas; el cuar-
to era eJ tuyo. 
Sucedió un breve silencio. 
— L a otra—dice la niña, reanudando sus 
ideas, que no era sino muñecas;—la otra 
no tiene ya brazos ni llora, y yo la quie-
ro que llore y con btazos. 
—Tengo necesidad d«i toda tu indul-
' gencia—prosigue diciendo Higinio Curtí, 
bajando la voz.—Mi primera idea fué 
1 obligarte a leer una a una todos los car-
tas de tu hija dirigiéndolas sucesivamen-
te al señor Y . O.; pero me pareció dema-
siada audacia, y no podía prevenir las con-
secuencias de tu cólera. Valía más hacer 
otra cosa: ponerte delante a tu hija de 
un modo misterioso, despertar no tu có-
lera, sino tu curiosidad y acaso tu cora-
zón. Para ello recurrí a la señora Cami-
j la. ¿Has visto a la señora Camila? No 
es nada hermosa; pero ella se cree en es-
' tado de merecer y hace tiempo que busco 
un segundo marido; más aún, no deses-
pera de encontrarlo. Le hice ver el anun-
' cío, y la induje a tentar fortuna L a se-
| ñora Camila rae rogó que escribiera yo 
mismo, siéndole a ella difícil, como» quie-
' ra que es rusa y tropieza aún en nues-
tra ortografía y en nuestra sintaxis, co-
i mo en nuestra presidia; pero yo dispuse 
que escribiera Serañna. Tenía la mayor 
confianza en mí intriga; me parecía que 
al reconocer la letra de tu hija, se rom-
pería de súbito el hielo de tu corazón; 
pero no imaginaba ciertamente que, a pe-
sar del nombre de Camila, con que iba 
1 firmada la carta, te empeñaras tú en que 
el bufo Curtís se había ido al otro ba-
1 rrio y que tu hija era verdaderamente 
¡ viuda. Por eso, ayer cuando llegó tu car-
ta, tuve que pensar mucho para llegar a 
comprenderla. Así las cosas, dije esta 
mañana a Serañna: "Tu padre te lla-
ma; ve y háblale de ^tuestro pasado, de 
nuestros hijos; de mí no, si él no te pre-
gunta. Por no sé qué singular coinciden-
cia de circunstancias está en la creencia 
de que yo no existo, de que tú eres viuda; 
si te parece conveniente sacarlo de su 
j engaño en el acto, hazlo; si no, calla y 
déjalo para otra ocasión, que tiempo hay; 
logra solamente su perdón y vuelve a ca-
sa." Dicho y hecho. 
—Serafina...—balbucea el pobre pa-
dre, a quien se le han obscurecido los ojos 
del entendimiento y del corazón. 
—Ha ido y vuelto. 
—¡Vuelto! 
—Acaso—corrige el bufo Curti—¿Quie-
res que vaya a ver si ha vuelto efectiva-
mente? 
Marco Antonio comprende el sentido de 
esta pregunta, y lucha todavía un instante 
dentro de sí para romper los últimos la-
zos del puntillo, del falso amor propio. 
—Todo está dispuesto—dice Curti, len-
tamente, con voz trémula por la primera 
vez;—todo está dispuesto para irnos . . . 
Si quier eusted mañana mismo partire-
mos. 
— ¿ D e veras no sabe nada Serafina? 
—Nada. 
— ¿ Y la señora Camila? 
—¡Bah! La señora Camila esperaré al 
señor Y . O. hasta el dio del juicio 
E l profesor levanta la cabeza; una son-
risa despeja el semblante de su yerno, pe-
ro es una sonrisa melancólico que no debe 
ofender al suegro. 
—¿Quiere usted que vaya a ver si ha 
vuelto Serafina?—repite Higinio Curti. 
I —Sigue hablándome de tú—murmura 
el profesor, sin mirarlo e inclináidose a 
besar a la niña, ocupadísima ahora en 
' abrir y cerrar un medallón. 
—Voy a verlo. 
Higinio Curti permanece allí un mo-
1 mentó esperando una contestación que no 
| viene; luego va de puntillas y desapa-
; rece. 
Marco Antonio mira alrededor; está so-
j lo, nadie lo ve. 
—Faustina mía, oye; deja ese meda-
i Uón y mírame a la cara. 
L a pequeñuela lo mira a la cara, pe-
! ro sin abandonar el ' medallón. 
—¿Quién soy yo? 
—¡Oh! ¿No lo sabes? Eres el abue-
' lito. 
— ¿ E s t á s cierta de que yo sea el abue-
lito? 
Faustina hace una mueca y procura 
encaramarse a las rodillas de Marco An-
i tonio, pero se detiene, 
j — E sepe ra—dice entonces,—déjame i r a 
, buscar— 
E l obuelo lo deja. 
L a niña va a tomar del velador el ál-
bum de retratos, y vuelve cargada con 
aquel peso que la hace vacilar. 
—Miro—dice abriendo el álbum sobre 
las rodillas de su abuelo;—mira éste, ¿lo 
conoces ? E s papá Sólo viste así en el 
teatro, en el "Don Pascuale." Espera y 
verás otro mejor. ¡Ah! mira, míralo: es 
"Don Basilio", pero es papá t a m b i é n . . . 
Esta es la mamaíta . . . y éste eres tú. E s -
pera: todavía hay más. 
—-Faustino — le dice" Marco Antonio, 
acariciándola;—Faustina, dime 1» verdad, 
¿quieres de verdad al abuelito? 
— ¡ D ^ e bola!—contesta graciosamente 
;spe-la inteligente niña, fija en su idea; 
ra y v e r á s . . . 
—Dime de verdad, ¿me quieres mucho? 
—Mucho. 
—¿ Cuánto ? 
—Como desde aquí hasta el cielo. 
—¡Ah! ¡divina! Y dime, ¿cómo has 
hecho para querer tanto al abuelo a quien 
no conocías, que estaba tan lejos de t í? 
—No sé cómo lo he hecho: me han 
dicho que debía querer mucho al abuelito 
y lo he querido mucho. 
— L a mamá y el papá.] Todas las no-
ches antes de acostarme, me hacía decir 
la mamá: "Señor Dios mío, envía tu san-
ta bendición al papá, a la mamá y al abue-
lito." ¿Te la ha enviado? 
—¡Sí me la ha enviado! ¡Oh! 
— ¿ L e ves?—dice la niña seriamente, 
hojeando aún el álbum. 
—Pero has querido al abuelo por obe-
decer a la mamá y al papá, ¿no es es-
to?—pregunta Marco Antonio. 
— E s claro; las niñas buenas han de ser 
obedientes. 
—Pero; ¿sólo por eso? 
—No. . . también porque me enviabas 
muñecas y dulces. Pero deja que te en-
señe a mis hermanitos. ¿No sabes que 
tengo dos hermanitos? 
^ - l Dos hermanitos ?—balbuceó el obue-
fo. 
—Sí, dos, pero uno ha muerto. ¡Po-
brecito!—exclamo la niña, sin sombro de 
tristeza.—Aquí está; míralo. Se Homo 
Marco Antonio como tú. ¿No es verdad 
que era hermoso ? 
—Hermoso, hermoso, hermoso... 
— ¿ N o es verdad que no debía haberse i 
muerto? Pej-o ha ido * i cielo. . . 
C 3460 114 
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—; Ah! Los niños no deberían dejarnos 
nunca. 
—Este es el otro—añade Faustina, sin 
ver que el abuelo tiene los ojos llenos a6 
lágrimas.—Es pequeño, pequeño, pequen 
ñ o . . . También se lama Marco Auto* 
nio. Pero si vieras qué chiquirritico es, 
pero fuerte; dice papá que es muy fuer-
te: hay que sentir lo que aprieta cuan-
do se le pone un dedo en la mano. 
Marco Antonio fija los ojos, turbados 
por una irresistible necesidad de narito, 
en aquellas dos imágenes, nunca y15^ 
y ya tan amadas, acaricia con trenm1^ 
mano la cabeza angelical de la m"* J 
guarda silencio. Muy luego cae sobJeJj 
álbum abierto una lágrima, que borra 
un dedito de rosa 
—¿Qué ha sido?—pregunta Faustín»* 
E l abuelo ha cerrado los ojos y Uora> 
Serafina y su esposo, abrazados ^ • 
hueco de la puerta, hacen sefias a la nin», 
para que se esté quieta y calle. ^ 
L a niña caJla y se está quieta; • " J 
cuando caen lágrimas en el álbum, ia"i 
borra con su dedito. ) 
Después, Marco Antonio, que ha WJJ 
algo, llama sin moverse, ni abrir tamp > 
co los ojos: '¿S 
—¡Serofina! ¡Higinio! 
Y la niña repite inútilmente: 
—¿Qué ha sido? 
que ha 
ta, se d 
La última idea del señor Yo ^ 
Hoy se despierta Marco Antonio c" ¿ 
nueva cama con un pensamiento 
tenido en sueños. 'Eres un *j¡¡¡2 
..ice a sí mismo, en voz hoja, ' 
visto la feUcidad y te la has tomado-*^ 
Vacía los bolsillos, Marco Antonio, y w 
tituye lo que no te pertenece; vuelvo^ 
A G O S T O 4 D E 1 9 t 4 D I A R I O D E LA MARINA 
® ® 
M. L . de Linares D E P O R T E S R. S. de Mendoza 
® ® - ® 
l o s c o n c u r s o s h í p i c o s N O T A S A L A I R E S E H A N c o n v e n c i d o 
L E PUR-SANG 
E l concurso hípico no es únkamente, 
L a sola condición que es precisa con 
siste en no mezclar su raza con otras; 
continuar rodeándolas escrupulosamente 
de todas las atenciones indispensables a su 
menor falta es 
> pudiera creerse, un P r ^ ^ ° , ! fa^ c 
demostrar el hombre ™ W ^ ^ Utet* conservación. L a 
jinete, y para exhibir la * * W ? % * ¡ ¡ L condenable, 
¿uosas toilettes o sus sombreros oemier , ^ ^ ^ expresión vana la pura san. 
cri. , _*^-.„,Vr,otníont^ i Sref Por ia que se designa los animales 
Tiene por objeto el P^efc^Xf ^ ^ puras: tiene su valor y su fun-
de las razas de este a™m*\ ^™¿up ñe damento; ya no puede ser un término abs-
mente admirable, que lleva ei nsmotf uc tracto> una cosa de conveniencia> E n 
efecto ¿qué es la pura sangre, sino la 
densidad, el peso, la complexión de los 
huesos; la elasticidad, la fuerza de la 
fibra muscular y la energía de sus con-
tracciones; la resistencia del tendón, su 
^ F Í ^ f e c t o , a pesar de la competencia 
qufpreind^n hacerle el automóvil y la 
máamna de aviación, el caballo no ha 
Redado relegado a último Ormino en la ^ 
práctica de los deportes, hoy día ran en | volumen> su limpieza. la anchura, el vo-
lumen, la solidez de todas las visceras, de 
todas las membranas, de todos los cana-
les de los cuales el tejido o la trama se 
muestran tan exigentes; el desarrollo del 
Formando parangón, con los semc os 
múltiples que presta, ya sea a la agricul-
tura, a los transportes o como compane-
ro de armas, es necesario considerar o en 
una aristocracia especial en la cual de-
muestra las cualidades de su raza: nos re-
ferimos a la pur-sang. . 
Estamos hoy día bastante familiariza-
dos ya con esta expresión: pura-sangre. 
Los que comprenden menos su significa-
do no son los últimos en emplearla, por-
que la moda, poniendo esta palabra en 
boca de todo el mundo, la hizo universal. 
Por lo tanto, la mayoría comprende me-
jor su significado que sabría definirlo si 
el caso se presentaba. Antes decíase un 
Anoche, regresó a ésta, el general pla-
yer Armando Marsans. 
Estará en ésta probablemente un mes, 
pues el día 8 de Septiembre tiene que es-
tar de vuelta en los Estados Unidos, pa-
ra poder asistir al juicio de la causa que 
le sigue el "Cinci" por D E S E R T O R y 
violación de contrato. 
Dice Marsans, que la suspensión de 
la vista del juicio que le sigue el "Cin-
ci" obedece a que el día señalado para 
aquel, era precisamente el anterior a 
aquel eu que debían comenzar las vaca-
cionefi del juez de la causa y que al pre-
sentarse el St. Louis, representado por 
cinco letrados, el único que lo hizo por el 
Cincinnati pidió se suspendiera la vista, 
fundando su petición en la súbita enfer-
medad del compabero abogado que con 
cerebro, de la inteligencia de la fuerza | él, defenderían los intereses del club de 
moral, punto de partida de las cualida- i Hermann 
des más brillantes; la perfección de los 
sentidos, de los cuales los instrumentos 
no serían entonces molestos ni imperfec-
tos; la riqueza del temperamento sanguí-
neo, ligado a tonos felizmente combina-
dos; de algunas de las ventajas propias 
a los predominios nerviosos y muscula-
res, la fijeza, la viveza, la picardía de su 
mirada; la hermosura de su envoltura ex-
terior y los crines largos y sedosos; una 
sensibí^Jad exquisita; la harmonía en 
caballo noble." Esta noblef "° . ^ ^ í 1 ; las 2 ^ > s y en la estructura general que 
tonces una quimera, era verdadei amenté en conjunto resulta necesariamente rica 
Ir. pureza de raza 
Pura sangre expresa mejor el hecho que 
representa.. 
L a nobleza se adquiere; pero tiene des-
cansos. L a pureza de sangre es preexis-
tente, absoluta: es un principio fisioló-
gicamente hablando, ya que la sangre es 
'a fuente generatriz de toda trama orgá-
nica. Contiene el germen, es causa de 
todas las facultades físicas y morales, 
«s el vehículo de los elementos todos del 
organismo. Estos elementos son buenos, 
líalos o mediocres; en los caballos dé ele-
rado linaje, en las familias calificadas de 
nura sangre son superiores. Pasan here-
litariamente de los ascendientes a sus 
iucesores con su fuerza propia o su flo-
jedad nativa. Poseen en el caballo puro 
propiedades del orden más elevado como 
no so conocen en otras razas. 
De aquí procede su superioridad, lo 
quo le coloca por encima de todos. 
En la raza caballar, la pureza del ori-
gen, lo que se conoce por pura-sangre, es 
más que un negocio de conveniencia; es 
un hecho que tiene su fundamento en 
los cuidados que se han guardado para 
"os animales de una familia ascogida; las 
más altas cualidades y las ventajas más 
^redadas de las cuales era susceptible 
ía naturaleza del caballo. Este hecho en-
cuentra su punto de apoyo en el éxito que 
'.a coronado la obra. Está establecido de 
tal manera desde hace numerosos siglos, 
"s tan estable, que se mantiene siempre 
de igual manera, no solamente en la ma-
dre patria, sino en donde el hombre gus-
ta de loa animales pura-sangre. 
en detallas y en fin, para resumirlo en 
una palabra, la plenitud de vida observa-
da en una obra de arte de la creación? 
Es , pues, necesario indispensable, con-
servar, aumentar esta magnífica raza 
"pur sang" en beneficio de la cual cuan-
tos sacrificios se hicieran serán pocos. 
Si el caballo fué la más hermosa con-
quista hecha por el hombre, es de tan vi-
tal interés que no degenerará jamás. 
M. L . de Linares. 
F. MESA l 
Anuncios en'peiiddl 
eos y revistas. Dibu 
os y grabados mo-






P R E S I D E N C I A 
Se convoca por este medio a todos los 
señores asociados de este "club" para que 
concurran a la junta general extraordi-
naria que se celebrará el próximo miérco-
les,5 del coriente, a las 8 p. m. en O'Rei-
lly 102, bajos, para tratar sobre las nue-
vas elecciones, de otros asuntos de interés 
Habana, 2 de Agosto de 1914. 
José Folch, Presidente. 
E l juez comprendió que en las 24 ho-
ras de que disponía no le iba a ser posi-
ble revisar y menos estudiar el protoco-
ló de la causa que consta de varios cen-
tenares de fojas y accedió a la suspensión 
del juicio para celebrarlo del 7 al 15 del 
prójimo septiembre. 
Con este motivo solicité permiso para 
venir a la Habana, y heme aquí dispues-
to a pasar un rato entre mis familiares y 
amigos. 
Hablando con Marsans sobre otros par-
ticulares, al enterarse en los cables reci-
bidos en ésta dando por seguiré la muer-
te de la "Liga Federal," dijo que no le 
sorprendía la noticia, pues los enemigos 
de los Federales, tienen sugestionada o 
comprada una parte de la prensa ame-
ricana, para hacer atmósfera contra los 
federales y hacer todo lo posible por ha-
cerla saltar. 
Aseguró el cubano que todo cuanto se 
diga sobre ese particular, es completa-
mente incierto, pues un capital de tan-
tos millones de pesos no se va a cons-
tituir para desaparecer así por que sí. 
E l activo de los clubs Saint Louis, Broo-
klyn, Buffalo y Baltimore, asciende a 
diez y ocho millones setecientos cuarenta 
y cuatro mil dollars y el total de la L i -
ga, sin contar con el efectivo de reserva, 
pasa de cuarenta millones de pesos. E s -
tos antecedentes son los que le tienen los 
pelos parados de punta a los magnates 
de las Ligas Americana y Nacional, pues 
el capital de ambas conjuntamente, no lle-
ga, ni con mucho, al del circuito que pre-
side Mr. Gilmore. 
Marsans sigue creyendo en que el triun-
fo de su caso, es de los que no tiene vuel-
ta de hoja. 
Según nuestras noticias Manolo Cueto 
sigue mejorando de la lesión recibida en 
la pierna. 
Cueto está practicando y pronto entra-
rá en el juego activo. 
Según declaraciones hechas por Mar-
sans al compabero Mayorquín, él no tiene 
compromiso alguno para jugar con nin-
gún club en el próqimo Campeonato Na-
cional Cubano, él jugará con el club que 
mejores proposiciones le haga. 
Esto es hablar en plata y lo demás 
cuentos de chino. 
E l domingo último, en los terrenos del 
antiguo Club "Marina," antes de em-
pezar el doble juego en opción del Cam-
peonato de Amateurs de la "Liga Nacio-
nal" se jugaron las cinco entradas que 
faltaban del match protestado el mes pa-
sado por el club "S. de Marianao" con 
A "Instituto," en que éste tenía 3 x 0 c« 
rreras, cuando se suspendió el desafío. 
Como se verá por el score que publica-
mo sen otro lugar, el "Instituto" resultó 
ai qn, vencedor por una anotación ue 
7 x 4 . 
E l player cubano Aragón, ha sido 
vendido al club "New York" en la Liga 
Amercana, y por lo tanto estará bajo las 
órdenes de Chance, dentro de breves días. 
Mentras unos suben otros bajan. 
Esto ha sucedido con los players cu-
banos Aragón y Palmero. 
E l primero ha obtenido un ascenso, y 
el segundo ha sido rebajado en su cate-
goría, pues del Toronto, donde prestaba 
«us servicios, pasa ahora a un club ma-
nigüero de más baja categoría. 
Lo sentimos por Palmero y sus padri-
nos. 
Miguel Angel contribuyó ayer a derro-
tar a los gigantes de Me Graw en el 
segundo juego con el "Cinci." 
Miguel Angeil, contribuye con un hit en 
el noveno a la iniciación de un rally, 
que le dió él triunfo a los de la Ciudad 
Reina. 
E l score de González en este juego fué 
el siguiente: 
3 veces al bate, 1 carrera, 1 hit, 2 
outs, 1 asistencia y 1 error. 
Y no hubo más. 
Ramón S. de Mendoza. 
E n los comienzos de esta temporada se 
nombraban candidatos al primer lugar en 
la Liga Americana. 
Los más vehementes, los más apasiona-
dos en sus comentarios eran los enemigos 
del Filadelfia Atlético, al que negaban to-
do para concluir a la cabeza. 
L a opinión fué cambiando, y a media-
dos de temporada era casi distinta por 
entero. 
Sin embargo, quedaban algunos firmes 
en sus creencias entre ellos Mathenson, 
el gran pitcher de los Gigantes. 
Pero, a juzgar por lo que aparece en 1 
!"E1 Mundo" de hoy, el gran lanzador y l 
periodista se va convenciendo de la impo-! 
sibilidad de quitar a la gente de Mr. Con-! 
nie Mack de su lugar de honor. 
E s lo que dice Chance: el Boston ten- 1 
drá todo lo que quiera, pero con ello es 
i incapaz de arrebatar el triunfo a los fe- ; 
; nomenales bateadores que ganaron el, 
j championship mundial. 
Clark Griffith, con toda su seriedad, a 
¡Veces resulta un guasón. 
Véase si no su acción de ayer colocando 
al coacher Altrock, en la línea de fuego 
contra el Cleveland. 
Porque Altrock en su época fué un gran 
pitcher, pero hoy ni pincha ni corta. 
Genialidades de managers. 
Se habla de un posible ascenso de Pal-
mero a la Liga Nacional. 
Por ser un ascenso, y por ende un triun-
fo, nos alegramos; pero cabe preguntar: 
¿Estará Palmero en condiciones de resis-, 
tir el empuje de una liga grande, sobre 
todo con los mejores teams en frente ? 
Que sepamos en la Internacional no ha 
hecho nada del otro jueves. 
Además, Me. Graw, necesitado de pit-
chers, lo dejó ir y estando en mejores con-
diciones que otro manager para conseguir 
sus servicios, no lo ha pedido. , 
Por algo será. 
Luego, Herzog no es el manager, que 
tiene la doble vista del Napoleón del ba 
seball. 
Marsans lo dijo y los hechos lo han pro 
nado. 
Y . finalmente, no es la misma cosa j a 
gar'desde el New York contra el Chica* 
go, el St. Louis y el Boston que desde el 
Cincinnati contra esas novenas y los Gú 
gantes por añadidura. 
A l 
Y A P R E C I O S BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS MI 
cuarto, comedor, sala y oficioi 
C U B I E R T O S D E PLATA 
O B J E T O S D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS "TOMAS FILS'1 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR B E R N A Z A , 16) 
3424 i-Agr. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y HAS SEHGILU OE IPLICíR 
De venta en las principales Farmaciíis y Drpgtierfas 
Depósito: Peluquería LA C E N T R A U A^uiar y Obrapía 
S c o r e de 
3390 1-Ag. 
Las OTOS " T l H r , clara y negra, tipo M 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los quo tienen prsdiiaottlón por estas ossrass oaa!%xtmma.vmaly 
millones do botellas por año» 
Obtuvieron Medalla do ORO en tos Erjxosiciones d¡tt Bufad»y 
Saint Louis, on los Estados Unidos. 
CONSTITUYEN ÜNA BEBIDA MUY SANA T ESTIM4CAL 
TOMELAS COHO BtfRESCO T ES LAS C8HIDAS, 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A . EN" E L PAISt EL, A ^ D 199) 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
" E l J e r e z a n o 
p r a d o , 1 0 2 . 
P O R S O L O 
C 2853 2e-6jí. 
un j u e g o 
p r o t e s t a d o 
Este match lo ganó el Instituto, al ju-
garse la segunda parte el domingo úl-
timos 
I N S T I T U T O 
V. C. H. O. A. E . 
En o b s e q u i o de 
r l á 
Párraga, If 1 2 0 1 0 0 
Marrero, 3b 2 1 2 0 2 0 
Solar, s s y 2 b . . . . 2 1 1 0 2 0 
López, c 2 0 1 6 1 0 
Maura, df 2 0 1 0 0 ü 
Llano, cf 1 0 0 0 0 0 
Calonge, Ib 2 0 0 1 1 0 
Iduate, Ib 0 0 06 0 0 
González, 2b 1 0 0 0 0 0 
Seiglie, p y s s . . . . l 0 0 0 0 0 
Cruell, p 0 0 0 0 0 0 
Totales 14 4 5 14 9 1 
S. D E MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
Foyo, 2b 2 1 1 1 0 0 
Más, cf 3 0 0 0 0 0 
Suárez, If 2 0 0 0 0 0 
Gordon, c 1 0 0 4 3 0 
Pérez, 3b 2 0 1 1 0 0 
L . Zayas, r f . 2 1 0 1 0 0 
Castro, ss 2 0 0 1 0 0 
T. Alvarez, Ib . . . . 2 1 1 3 1 0 
Palmero, p 2 1 1 1 ^ 1 
Total . . . . . . . .18 4 4 12 7 1 
Anotación por entradas 
Instituto 3 más xOO 31—7 
S. de Marianao . . 0 más 103 00—4 
SUMARIO 
Stolen bases: Marrero y Solar. 
Double plays: Gordon y Alvarez. 
Struc outs: por Seiglei, 3; por Palme-
ro 3; por Cruell, 2 
Bases on balls: Seiglie 4; Cruell 1 y 
Palmero 3. 
Hits, dados a los pitches: a Seiglie tres 
en dos innings. 
Tiempo: 40 minutos, 
Umpires: Montañés y Ablanedo. 
Habana y Agosto 3 de 1914. 
Señor Ramón S. Mendoza, cronista de 
Sport del DIARIO D E L A MARINA. _ 
Estimado compañero y amigo: el jo-
ven aviador cubano, Agustín Parlá, el 
protegido de los cronistas de sport desde 
que se inició en la aviación acaba de ser 
nombrado aviador del ejército de esta re-
pública. Esta distinción debe producir-
nos placer, porque todos, de alguna ma-
nera, hemos contribuido a ella. Con es-
te motivo, anticipándome a lo que en de-
finitiva habríamos hecho, he dado los 
pasos necesarios, con el fin de que los 
cronistas le ofrescamos un almuerzo. E s -
te tendrá lugar el domingo 9 en los jar-
dines del hotel "Miramar." E l precio del 
cubierto será de dos pesos porque el pro-
pietario de ese hotel, desea contribuir al 
homenaje y además, porque tendremos 
vinos, licores y hasta champagne regala-
dos por simpatizadores de Parlá y de 
los cronistas. 
Sin otro particular queda suyo affmo. 
amigo y compañero, 
J . Camilo Pérez 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos Interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono 4-4376. 
3400 1-Ag. 
GR. GALVEZ GUILLEN 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina-
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
filis o hernias o quebraduras . 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49. HABANA. 49 
Especial para los pobres: de 5>» a i 
3441 - 1-Ag. 
" C u b a B a s e b o l e r a " 
Horacio Roqueta, el autor de los "Ca-
ñamones" de " E l Mundo" se encuentra en 
la Capital de Pinar del Río. 
E l viaje de Roque, obedece según " E l 
Heraldo," a gestiones para la publicación 
de una revista basebolera titulada "Cuba 
Basebolera" que él y Raúl Calcines, se 
proponen publicar en el presente mes. i 
Nos alegraríamos ver coronado del me-
jor éxito las gestiones del amigo Roque-
ta. y 
n A T A L A S 
Y N 0 5 E LEVANTARA £ 5 T R 0 P d A b A 
r 
G I N E B R A A R I M I C Í DE W O L F E 
F u ñ i c a l e g i t i m a 5 
I M P O R X A D O R R S E X C L U S I V O S 
z=s= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1594. • Obrapía, 18. - Habana 
C E N T A V O S 
E N V I G O R . 5 D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . D E L A E S T A C I O N C E N T R A L 
A M A R I A N A O 
Y Efi 25 MiiUTQS POR LA HUEVA DOBLE VIA DEL FERROCARRIL HAVANA CENTRAL 
De 5 a 9 a. m. 
^ada media hora 
D í S i A ESTACION C E N T R A L A MARIANA 
E>e 9 a 11 a. m. 
Cada hora 
De 11 a. m. a 1 p. m. 
Cada media hora 
También en la misma fecha se pon-
dráen vigor la tarifa rebajada a 
De 1 a 4 p. m. 
Cada hora 
De 4 a 8 y 30 p. m. 
Cada media hora 
de J Q Cts. 
P O R S O L O 
De 5.32 a 9.32 a. m. 
Cada media hora 
D E MARIANAO A LA ESTACT -N C E N T i U 
De 9.32 a 10.32 a. m 
Cada horá 
De 11.32 a. m. a 1.32 p. , 
Cada media hora I 1.32 a 4.32 p. Cada hora m. De 4.32 a 9.32 p. m. Cada inedia hora 
Para otras modificaciones en la tarifa de la d i v i s i ó n de 
Guanajay, v é a n s e los avisos fijados en las Estaciones. 
AGOSTO 4 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 1 CTV. 
0 n c $ C o r r e c c i o n a l e s 
Películas ParlaDtRs 
A L T R A V E S D E L A REPUBLICA 
Fué el hombre a buscar frijoles 
y le dijo el bodeguero: 
—han subido. 
—¿Con Rosillo? 
—No señor, con este enredo 
de Europa. 
—¡Cosa más rara! 
¿Aún no ha empezado el jaleo 
y ya tenemos en Cuba 
alza de frijoles? Bueno. 
Déme arroz. 
—Subió dos kilos 
,Dos nada menos? 
en libra. 
¿ Y patatas ? 
—Tres centavos. 
—¡Ayer a siete! 
—POÍ* eso, 
por la guerra. 
—De manera 
que en cuanto se rompa el fuego 
entre alemanes, franceses, 
austríacos y rusos, pienso 
que aquí moriremos todos 
de hambre; ni más ni menos. 
Y diga ¿los comestibles 
que usted sube al quinto cielo, 
no son los que ayer tenía, 
o aquellos se concluyeron, 
y son otros ya comprados 
a muy diferentes precios? 
¿Son los mismos? ¡Pues entonces! 
•Ah, ya! Temen que muy presto 
se concluyan en la Habana 
y no vengan de repuesto 
en muchos meses. De modo 
AVISO OPORTUNO J 
No deje de pasar hoy mismo por "Las ' 
Galerías" en O'Reilly y Compostela, don-
de se venden magníficas y elegantes con 
fecciones de señoras y niñas y para ca 
balleroa y niños. 
Los precios son de "quemazón." Km DE TERRENO 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
junto al paradero del tranvía de María-
nao a Gaíiano, se vende una manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metro», si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARIO D E L A MARINA y los do 
jningos, en Real 136, Ceiba. i r i N D T 
Un solar de esquina, calle 25 y 
Paseo, que mide 22'66 de frente, por 
25 metros de fondo, total: 666 me-
tros, a $14. Reconoce un censo de 
$1,700 a 5 por 100. Se vende en con-
diciones favorables. Unicos Agentes, 
THE BEERS A G E N C Y , Cuba, 37, 1 
altos. 
C 3454 S 5 a. 
que en América tenemos 
subida de comestibles 
antes que en Europa. \eo 
que en cuanto sepa el abuso 
Menocal, pondrá remedio 
a esa tendencia viciosa 
de explotar al pobre pueblo 
en cuanto encuentran propicia 
la ocasión. ¿ Y el pan? ¿Tenemog 
subida de pan? 
E l hombre 
que llevaba por los dedos 
echada cuenta de todos 
sus mandados, con los precios 
del día anterior, encontróse 
con que tenía de menos 
diez centavos. 
Fué a otra parte 
y lo mismo. Por teléfono 
parece que se avisaron 
los detallistas, pues ellos 
no discreparon un punto 
en pedir igual dinero 
por la libra de frijoles, 
arroz y "papas." 
Y a lleno 
de pesadumbre el pobre hombre 
dió en pensar que si Guillermo 
saca el chafarote y anda 
a trastazos; por lo menos 
en un año, en este mundo, 
los pobres sólo podremos 
echarnos a campo raso 
a "hierbear," suponiendo 
que haya hierba disponible, 
que no la habrá. 
Por supuesto, 
el hombre tomó una copa 
contrariado, dió dos perros 
como siempre, y tomó otra, 
y ya con tres en el cuerpo 
sintióse anarquista. Entonces, 
en el establecimiento 
mismo cogió un taburete 
y sobre él lanzó un soberbio 
discurso contra los "déspotas" 
de todas clases, que al pueblo 
destruyen: Emperadores, 
reyes, caciques, guerreros, 
y "detallistas;" los unos 
azotando y destruyendo 
la juventud en las guerras, 
los otros encareciendo , 
el arroz y los frijoles 
bajo frivolos pretextos. 
E l hombre fué entusiasmándose, 
habló claro y habló recio, 
rompió una copa y un vaso, 
amenazó al bodeguero, 
levantando la tribuna 
tembloroso y descompuesto, 
después de apearse; y claro, 
lo inevitable, lo eterno, 
lo previsto. Un vigilante, 
una denuncia y derecho 
al "precinto." 
E n el juzgado 
sale multado en dos pesos 
no se por qué. 
E n este mundo 
siempre está en boga el proverbio: 
"aquel que no quiera caldo 
taza y media." Buen provecho. 
De Rancho Veloz 
Julio 31. 
ASOCIACION DK LA PRENSA 
En los salones del centro de Instruc-
ción y Recreo, cedidos atentamente por 
su presidente el doctor Angel López Mén-
dez, se reunieron el pasado lunes 27, el 
Director y redactores del periódico local 
"La Semana" y todos los corresponsales 
de los diarios habaneros residentes en es-
te pueblo, con objeto de constituir la Aao-
ciación do la Prensa, resultando electa, 
por unanimidad la siguiente Directiva-
Presidentes de Honor: señor Wifrodo 
Fernández, Presidente de la Asociación 
Nacional de la Prensa; señor Nicolás Rt 
vero, señor Antonio San Miguel, señor An-
tonio Iraizoz, señor Armando André, «e-
ñor Miguel Espinosa, señor Manuel Alaría. 
Coronado, señor Adelardo Novo, señor 
Manuel Márquez Sterling, señor Modesto 
Morales Díaz; señor José M. Govin y señor 
José R. Villaverde. 
Presidente efectivo: Juan M. Leiseca; 
vice, doctor Angel López Méndez; Secre-
tario de actas, Ramón López Céspedes, 
corresponsal de "La Lucha" y "La No-
che", Secretario de correspondencia, Ar-
turo Rebollar y Martínez, corresponsii 
del DIARIO D E L A MARINA, Tesorero, 
Gerónimo Blanco, corresoonsal de "Cuba" 
y " E l Día"; vocales: Enrique Carreras, 
José Alfredo Ibáñez, Alberto Morales y 
Juan J . Font, cortesponsales de "Diarlo 
Español", " E l Triunfo", VLa Discusión" y 
" E l Mundo" respectivamente y los señores 
Antonio Cotilla Vllar, Federico Pérez del 
Camino, Amós Carreras, Ignacio del Már-
mol, Raúl Carreras y José M. Ibáñez, re-
dactores del periódico local. 
SALUDO 
He tenido el gusto de saludar en e-ste 
pueblo, en el que se propone pasar una 
temporadlta, a la culta y agraciada seño-
rita Nlcolasa Hernández Piloto, gala y or-
gullo de la sociedad de Corralillo. 
A sus pies. 
BAUTIZO 
El pasado miércoles, y en el domicilio 
de sus padres, recibió lah regeneradoras 
LAS FUERZAS NECESARIAS 
E l ser fuerte está de moda. ¡Ay del que 
no sea fuerte! ¡La nación floja será víc-
tima de las demás! ¡El hombre y la mu-
jer flojos serán considerados por todos 
como seres inferiores! 
No sabemos el remedio para que todas 
las naciones sean igualmente fuertes, pe-
ro sí sabemos que las Grageas Flamel po-
nen fuertes y vigorosos a hombres y 
«giujeres. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer, etc. 
O F E N S A S A L A MORAL 
E l vigilante 756 arrestó a Carlos Val-
dés Benítez, vecino de Cárcel 1, por Zu-
| lueta, por acusarlo María González y 
! Márquez e Inés Novel Valdés, de Morro 
56, de haber penetrado en su casa fin-
giéndose sargento de policía. 
f E l acusado dice que las citadas muje-
res le han hecho una acusación falsa, y 
que estaban ofendiendo a la moral, lla-
mando por una ventana que constante-
mente tienen abierta, a los hombres que 
pasan. 
aguas del bautismo una monísima niña, 
hija de los distinguidos esposos Zoila Es-
pinosa y José A. Ibáñez. 
Se le pusieron a la neófita los nombres 
de Zoila Ada Mabel y fueron sus padrinos 
la Interesante señorita Elvira María Ibá-
ñez y el distinguido caballero Salomé Her-
nández. 
L a ceremonia se celebró en la mayor 
intimidad debido al delicado estado de sa-
lud de la señoia Espinosa de Ibáñez. 
Un beso para la nueva cristiana, a quien 
deseo toda suerte de felicidades. 
ENHORAfiUFNA 
E n los exámenes celebrados reciente-
mente en el Conservatorio, que en Sagua 
la Grande, dirige el señor Antonino F a -
bre. ha obtenido el titulo de profesora de 
solfeo y aprobado el séptluio año de pla-
no, con nota de sobresaliente la encan-
tadora señorita América Burgucl y Quin-
tero. Reciban la simpática "Mequita" y 
sus padres Bartolomé Burguet y Avelina 
Quintero, mi más sincera fsücltación. 
R E B O L L A R . 
De Artemisa 
Ag.»í,tO 1. 
I X A R E C T l F I C \ CIO \ 
Una confusión de nombres en uno de los 
breves párrafos de que constaba la corres-
pondencia que vió la luz ayer tarde, im-
periosamente me obligan a la rectificación 
Al anunciar la formal petición en ma-
trimonio de la señorita Josefa Puente por 
el rico propietario de la vecina villa ds 
Candelaria, señor Patricio Alzcorbe, utili-
cé el nombre de su hermana María, tan 
bella y graciosa como la prometida de 
nuestro amigo. 
De ahí que esta aclaración, ya salvada 
por las numerosas amistades de las seño-
ritas Puente, sea propiciatoria para tribu-
tarles un elogio nuevamente. 
Ambas jóvenes lo merecen. 
BAUTIZO 
Muy elegante recuerdo recibo del bau-
tizo de la lindísima niña Graciela Georgi-
na García y Lamadrid, vástago del estima-
do matrimonio señores Marina Lamadrid 
y Juan L . García. 
Fueron los padrinos de Graciella, la se-
ñora viuda de Reyes y el Joven amigo To-
más Lamadrid, que fué bautizada en la 
Iglesia de esta villa el día 26 del pasado 
Julio. 
Un beso para la nueva cristiana con 
el agradecimiento por el "souvenlr" que 
me envió. 
ECOS POLITICOS 
Los acontecimientos políticos recien-
tes, tanto en la capital de la República co-
mo en la plnareña, tienen bastante preo-
cupados a los partidarios de Artemisa. 
Aquí también existen sus divisiones y 
diversidades de crltenos en lo que respec-
ta a la actual situación del Gobierno y de 
la oposición. 
E n fin, que algo grande se avecina. 
T E A T R O S 
L a Luz, el teatro único artemiseño, tie-
ne anunciados grandes estrenos de emo-
cionantes cintas contratadas en la Haba-
na por sus activos propietarios señores 
Bautista y Renón. 




LA EXPOSICION D E PANAMA 
Como anuncié en mis telegramas, se reu-
nió en el Gobierno Provincial la Comisión 
que ha de Intervenir en el envío de produc-
tos camagüeyanos a la Exposición per-
manente de Panamá. 
E l principio no jiudo ser más pobre. 
Asistió el Delegado de la Secretaría de 
Agricultura, asistió el Gobernador por sus-
titución, asistió el Alcalde y una nutrida 
representación de la Cámara de Comercio. 
Pero, industriales, ninguno. Los que han 
de componer el cuerpo de expositores no 
asistieron por la apatía que domina en es-
te pueblo, por temor a que la flesti, empe-
zara teniendo que gasta.- dinero. L Í J auto-
ridades llenaron de el.ig'os ai la Cámara 
de Comercio que vie.ie demostrar, lo desde 
antiguo, desde hace tres añoj que se fun-
dó, un amor al progreso que :a honr i . Pe-
ro manifestaron que fuera de esa notable 
Corporación la frialdad es polar. 
No obstante, la frialdad de cst3 princi-
pio, se espera que Camagiiey concurra. 
Las autoridades confían mucho en la ac-
ción de la repetida Cámara de Comercio. 
Ha habido una verdadera disputa para 
cederse el primer puesto. E l GoDernauor 
quiere a todo trance que la Presidencii de 
la Comisión gestora recaiga ín el señor 
Manuel Estévez, Presidente .le la Cámara. 
Y este señor cree que deUü recaer en el 
Gobernador. 
Cuando trazo estas líneas nada se ha ro 
suelto en definitiva. Pero se puede prede-
cir que será Prseldente el Gobernador y 
Vicepresidente el señor Estévez. 
! Y cuando esto se haya acordado 
casa por casa donde cada uno de los i * ^ 
i tríales que puede ser expositor anlM44U^ 
le a que concurra a la obra Patri6tican<l0' 
admirablemente Iniciada por U sec ^ 
de Agricultura. " eiafií 
¡Cuándo se los va a presentar otra 
tunldad de enviar sus productos a una" r" 
posición. Ubres de todo gasto! 
E L C0RRESP0\SALr 
L O N G I N E S 
FIJOS COKO EL SOL 
D A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 87 A . altos 
Apartado 668^ T é l l A-2668 
T e l é g r a f o Teodomlro 
VISITANTES D I S T l l Ü i l 
Hemos recibido la atenta visita de 1 
distinguidos comerciantes señores pe 
; Serra y Valentín Llama, y el cortés f1* 
1 misionista señor Emilio Cabal. 
E l señor José Serra es un opulento en 
merciante de las Villas y está establecida 
I en Jicotea y el señor Valentín Llamas 
¡una de las principales firmas mercantile! 
i de San Diego de los Baños. Su visita 
; esta capital se relaciona con negociado! 
¡ nes de tabaco y asuntos comerciales 
Ratificamos a los señores Serra, Lia. 
i ma y Cabal nuestro más cumplido Sa' 
ludo. 
Q U I E R E , n i M E J A 5ANTA ? 
{T\ n i 9 ^ o n A EL CREDITO y el arraigo no se 
improvisan; son ambas cosas, 
- obras del tiempo.i" ^ 
PARA que una tienda logre imponerse con la competencia de la época actual, es necesario que largos años haya 
colaborado por la economía y el bienestar económico de las familias.- = 
" L A F I L O S O F I A " 
es la mejor tienda de la República de Cuba; su larga vida, su historia de cerca de cincuenta años, la hacen acree-
dora a la estimación de todas las familias, y para nadie es un secreto que = 
" L A F I L O S O F I A " 
conserva su arraigo y su tradición, por la ventaja que a las familias le reporta el adquirir allí sus artículos. 
S IEMPRE es necesario, y mucho más en la época del verano, la ropa blanca, y en esta casa se encuentra en pro-
fusión, gallarda, las telas más lindas, creas, bramantes, cotanzas, nansús lisos y bordados, clanes, muselinas, pi-
qués, tiras bordadas, manteles, alemaniscos, toallas, sábanas de hilo, muy finas, warandoles, irlandas, de hilo, para 
camisas, chales, medias, pañuelos, tapetes, tules, lisos y bordados, preciosa colección en bolsas de mano, lindas 
sombrillas, corsés exquisitos, abanicos, en variedad infinita, guantes, sedas, cintas, encajes, etc., etc 
EN ROPA para la casa, la cama y la mesa, todas las casas imitan a — 
4 4 L A F I L O S O F I A 
pero ninguna la iguala.—Cuando una dama encuentra, a su paso, a una amiga, le recomienda 
" L A F I L O S O F I A " = 
porque a nadie puede ocultársele que tiene grandes, inmensas, positivas ventajas; acudir a comprar lo que se 
vende, a precios de ganga, verdadera y positiva.—Vayan, pues, las damas, a la casa más popular, a la que ofrece 
una exposición permanente, en lo más regio de todos los artículos. = 
L i z a m a . D í a z y C a . , N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 4 5 6 4 -
